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BOLETIN 3784 DE REGISTROS
DEL 16 ENERO DE 2015
PUBLICADO 19 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02056117 "IKDS" INTERNATIONAL CORPORATION OF
STUDY
2012 3,000,000
02056117 "IKDS" INTERNATIONAL CORPORATION OF
STUDY
2013 3,000,000
02056117 "IKDS" INTERNATIONAL CORPORATION OF
STUDY
2014 3,000,000
02056117 "IKDS" INTERNATIONAL CORPORATION OF
STUDY
2015 3,000,000
02336690 3J JERJINJON 2015 1,800,000
02329788 A.Y.D 2015 1,500,000
00450787 ABEDUL AMARILLO 2015 1,030,000
00989005 ACERO CUCACHON JUAN DARIO 2011 1,000,000
00989005 ACERO CUCACHON JUAN DARIO 2012 1,000,000
00989005 ACERO CUCACHON JUAN DARIO 2013 1,000,000
00989005 ACERO CUCACHON JUAN DARIO 2014 1,000,000
00989005 ACERO CUCACHON JUAN DARIO 2015 1,000,000
02046136 ACERO TORRES ALBEIRO 2014 5,056,000
02046136 ACERO TORRES ALBEIRO 2015 5,056,000
00406886 ACEVEDO CAMPOS MARIA NELLY 2015 1,288,000
02171499 ACEVEDO RINCON SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
02292272 ADVANZE INGENIERIA & TOPOGRAFIA S A S 2014 1,274,562
02233934 ADVENTURA TRAVEL 2014 1,000,000
02233934 ADVENTURA TRAVEL 2015 1,000,000
01867840 AFANADOR HERRERA GUSTAVO 2015 1,190,000
00698714 AGENCIA DE LAVANDERIA Y MISCELANEA LAS
FLORES
2015 800,000
02375286 AGENCIA NATURAL EXTREM VIAJES Y
TURISMO
2014 1,000,000
02375286 AGENCIA NATURAL EXTREM VIAJES Y
TURISMO
2015 1,200,000
00984466 AGRICOLA GANADERA PLAZAS Y CIA SAS 2014 1,050,000
00984466 AGRICOLA GANADERA PLAZAS Y CIA SAS 2015 1,050,000
02389051 AGUDELO VANEGAS LUZ MARINA 2014 1,100,000
01809610 AKALA CANINOS 2014 1,000,000
01809610 AKALA CANINOS 2015 1,000,000
02163365 ALBA ALVARADO FLOR YAZMIN 2013 1,200,000
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02163365 ALBA ALVARADO FLOR YAZMIN 2014 1,200,000
01813617 ALMACEN EL TALLER J Y B 2015 1,000,000
02394544 ALMEIDA MORA RODRIGO 2014 1,200,000
02394544 ALMEIDA MORA RODRIGO 2015 1,500,000
02055830 ALSAPLAST 2012 1
02055830 ALSAPLAST 2013 1
02055830 ALSAPLAST 2014 1
02055830 ALSAPLAST 2015 1,200,000
00667434 ALUPUERTAS LTDA 2014 3,900,000
01533338 ALVARADO MARTINEZ OLGA LUCIA 2009 1,000,000
01533338 ALVARADO MARTINEZ OLGA LUCIA 2010 1,000,000
01533338 ALVARADO MARTINEZ OLGA LUCIA 2011 1,000,000
01533338 ALVARADO MARTINEZ OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01533338 ALVARADO MARTINEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01533338 ALVARADO MARTINEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01533338 ALVARADO MARTINEZ OLGA LUCIA 2015 5,000,000
01465969 ALVAREZ CASTRO HENRY 2015 1,000,000
02353891 ALVAREZ PICO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02353891 ALVAREZ PICO MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01820887 AMAYA CASTELLANOS LUZ MARINA 2014 1,000,000
01820887 AMAYA CASTELLANOS LUZ MARINA 2015 1,000,000
01303634 AMAYA URREGO WILMER ALEXANDER 2015 1,000,000
02274824 ANDRADE SALGADO JAIME ALIRIO 2015 1,000,000
01752795 ANGULO CABEZAS JOSE TOBIAS 2008 800,000
01752795 ANGULO CABEZAS JOSE TOBIAS 2009 800,000
01752795 ANGULO CABEZAS JOSE TOBIAS 2010 800,000
01752795 ANGULO CABEZAS JOSE TOBIAS 2011 800,000
01752795 ANGULO CABEZAS JOSE TOBIAS 2012 800,000
01752795 ANGULO CABEZAS JOSE TOBIAS 2013 800,000
01752795 ANGULO CABEZAS JOSE TOBIAS 2014 800,000
01752795 ANGULO CABEZAS JOSE TOBIAS 2015 1,500,000
01643780 ANIMAL MEDICAL CARE UNIDAD DE CUIDADO
CRITICO VETERINARIO
2011 1,500,000
01643780 ANIMAL MEDICAL CARE UNIDAD DE CUIDADO
CRITICO VETERINARIO
2012 1,500,000
01643780 ANIMAL MEDICAL CARE UNIDAD DE CUIDADO
CRITICO VETERINARIO
2013 1,500,000
01643780 ANIMAL MEDICAL CARE UNIDAD DE CUIDADO
CRITICO VETERINARIO
2014 1,500,000




02172600 ANITA PELUQUERIA L 2014 500,000
02172600 ANITA PELUQUERIA L 2015 500,000
01945475 ANZOLA PINTO JOSE EDWIN 2015 1,288,000
02320395 APARTAMENTO 101 SALITRE 2015 1,000,000
02082967 ARBELAEZ PERALTA MARIA ELENA 2015 1,200,000
02104329 AREPAS Y EMPANADAS AYACUCHO 2014 1,000,000
02104329 AREPAS Y EMPANADAS AYACUCHO 2015 1,200,000
00698710 AREVALO DE VERGARA JOSEFINA 2015 800,000
02396894 AREVALO SANCHEZ DIANA MARCELA 2015 1,288,700
02352538 AREVALO SANTANA JOSE SEBASTIAN 2015 1,100,000
01018795 ARIAS CASTELBLANCO CHAVELA 2014 500,000
01018795 ARIAS CASTELBLANCO CHAVELA 2015 1,200,000
02314058 ARIAS MANCO MARIA MORELIA 2014 300,000
02314058 ARIAS MANCO MARIA MORELIA 2015 300,000
02340429 ARISTIZABAL GIRALDO HAROLD EDUARDO 2014 750,000
02340429 ARISTIZABAL GIRALDO HAROLD EDUARDO 2015 750,000
01761455 ARIZA ABAUNZA ALONSO 2011 1,000,000
01761455 ARIZA ABAUNZA ALONSO 2012 1,000,000
01761455 ARIZA ABAUNZA ALONSO 2013 1,000,000
01761455 ARIZA ABAUNZA ALONSO 2014 1,000,000
01761455 ARIZA ABAUNZA ALONSO 2015 1,000,000
00691209 ARIZA ARIZA ANGEL MIGUEL 2015 8,000,000
01357157 ARIZA QUINTERO NOLBEIRO 2014 1,230,000
01357157 ARIZA QUINTERO NOLBEIRO 2015 1,288,000
02238104 ASADERO Y RESTAURANTE BRASAS SABROSAS 2015 1,000,000
S0034905 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES DEL TRANSPORTE Y
LOGISTICA DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
ATRAINDECOL
2014 11,126,503
S0039552 ASOCIACION DE VENDEDORES ESTACIONARIOS
DE LA CALLE 11 DE LA LOCALIDAD DE LOS
MARTIRES BOGOTA D C SIGLA ASO11
2015 1,000,000
S0014241 ASOCIACION SAN ANTONIO DE PADUA HOGAR
DIA
2014 1,000,000
S0014241 ASOCIACION SAN ANTONIO DE PADUA HOGAR
DIA
2015 1,000,000
00619626 AUTO SERVICIO SURTIVIVERES 2015 3,000,000
01368419 AUTOSERVICIO EL GRAN TREBOL 2011 1,500,000
01368419 AUTOSERVICIO EL GRAN TREBOL 2012 1,500,000
01368419 AUTOSERVICIO EL GRAN TREBOL 2013 1,500,000
01368419 AUTOSERVICIO EL GRAN TREBOL 2014 1,500,000
01368419 AUTOSERVICIO EL GRAN TREBOL 2015 1,500,000
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02237020 AVICTECH COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02237020 AVICTECH COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02075933 AVILA SALAZAR ANGEL MARIA 2015 1,200,000
02207713 AVILA VEGA JOSE HERMES 2015 150,000,000
02295409 AYALA ROMERO ANDREA ESTEFANIA 2014 1,000,000
02295409 AYALA ROMERO ANDREA ESTEFANIA 2015 1,000,000
00934273 BAR ALMENDROS 2015 1,288,000
02239680 BAR CLUB MI REFUGIO 2015 3,000,000
01974109 BAR EL PAISA MEPN 2015 1,200,000
01333913 BAR J J EL CENTRO 2015 1,900,000
01858114 BAR LA ESQUINA DE TIBANA 2015 1,000,000
02122138 BAR ROCOLA EL PROGRESO 2015 1,000,000
02498890 BAR YAMILE.2 2015 1,200,000
02415672 BARBIESPORT 2015 1,000,000
02168960 BARCO GIRALDO BEATRIZ HELENA 2015 1,288,700
01713625 BARON FAJARDO HENRY 2015 10,000,000
02265999 BARON FAJARDO LIBARDO 2014 2,350,000
02265999 BARON FAJARDO LIBARDO 2015 2,350,000
01546234 BARRAGAN PALACIO MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01777249 BEAUTIFUL FAMILY 2009 2,000,000
01815339 BELTRAN CALDERON JORGE MANUEL 2009 500,000
01815339 BELTRAN CALDERON JORGE MANUEL 2010 600,000
01815339 BELTRAN CALDERON JORGE MANUEL 2011 700,000
01815339 BELTRAN CALDERON JORGE MANUEL 2012 700,000
01815339 BELTRAN CALDERON JORGE MANUEL 2013 800,000
01815339 BELTRAN CALDERON JORGE MANUEL 2014 900,000
00806493 BELTRAN CLAVIJO CARLOS JULIO 2014 10,000,000
00806493 BELTRAN CLAVIJO CARLOS JULIO 2015 10,000,000
01922128 BELTRAN GALAN ANA YOLANDA 2012 500,000
01922128 BELTRAN GALAN ANA YOLANDA 2013 500,000
01922128 BELTRAN GALAN ANA YOLANDA 2014 500,000
01922128 BELTRAN GALAN ANA YOLANDA 2015 2,000,000
01976816 BELTRAN MENDEZ ERIKA MARIA 2015 1,000,000
01507301 BERMUDEZ DE CASTEBLANCO MARIA OFELIA 2013 1,000,000
01948395 BERNAL GUERRERO HERNANDO JAVIER 2014 1,200,000
02388886 BERRY GLOBAL AGROINDUSTRIA SAS 2015 15,000,000
01062498 BICICLETERIA CICLO WILLIAM S 2014 500,000
01062498 BICICLETERIA CICLO WILLIAM S 2015 500,000
02317323 BILLARES ALVAREZ C. 2015 1,000,000
02134756 BILLARES BAR LA ESTACION 2015 3,000,000
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01138487 BLANCO OCHOA JUAN CARLOS 2014 9,000,000
01693232 BLER LTDA 2013 87,862,000
01693232 BLER LTDA 2014 78,097,000
01693232 BLER LTDA 2015 73,796,000
02198396 BODEGA NAVIDEÑA EL MONO 2015 1,200,000
01789383 BOHORQUEZ LINARES SANDRA GIMENA 2015 1,200,000
02167478 BON APPETIT 2015 2,200,000
00631091 BONAIMA PUENTE PALO CENTRO TURISTICO
'EN SUCESIÓN'
2015 1,000,000
00661014 BONILLA JIMENEZ LUIS FERNANDO 2004 100,000
01573274 BOOKS PLANET 2015 2,600,000
01981776 BORRAY SALAS FRANKLIN JAVIER 2015 1,288,700
01114448 BOTI JAZZ 2015 1,288,000
00122945 BRAVO LOPEZ PEDRO ANTONIO 2014 600,000
00122945 BRAVO LOPEZ PEDRO ANTONIO 2015 600,000
00122946 BRAVO LOPEZ PEDRO ANTONIO 2014 600,000
00122946 BRAVO LOPEZ PEDRO ANTONIO 2015 600,000
02306203 BUITRAGO MAYA YANED ASTRID DEL SOCORRO 2014 1,000,000
00800196 BUITRAGO ZARATE ALVARO 2015 2,570,000
02242978 BURBANO BURBANO CIELO DEL PILAR 2015 500,000
01755237 C I TRENACO COLOMBIA S A S 2015 255,658,713,739
01114442 CABALLERO HERRERA JORGE ENRIQUE 2015 1,288,000
01652788 CABALLERO PIEDRAHITA MARIA TERESA 2015 1,288,700
00425101 CABRERA CUELLAR LUIS ALBERTO 2014 666,386,000
01869694 CAFETERIA DONDE GLORIA DE TENJO 2014 100,000
01869694 CAFETERIA DONDE GLORIA DE TENJO 2015 100,000
02331854 CAFETERIA LAS TERRAZAS 2014 500,000
02331854 CAFETERIA LAS TERRAZAS 2015 1,000,000
02152107 CAFETERIA SIOMY 2014 800,000
02152107 CAFETERIA SIOMY 2015 800,000
01276942 CAGUA PARDO ALFONSO 2015 1,200,000
01852834 CALDERON DIAZ MORIAN NAIR 2009 1
01852834 CALDERON DIAZ MORIAN NAIR 2010 1
01852834 CALDERON DIAZ MORIAN NAIR 2011 1
01852834 CALDERON DIAZ MORIAN NAIR 2012 1
01852834 CALDERON DIAZ MORIAN NAIR 2013 1
01852834 CALDERON DIAZ MORIAN NAIR 2014 100,000
02101574 CALDERON SALINAS JOSE HERNANDO 2014 19,300,000
02014397 CALI..MEDICAL 2012 500,000
02014397 CALI..MEDICAL 2013 500,000
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02014397 CALI..MEDICAL 2014 500,000
02481419 CALLEJAS PINZON MARIA HELENA 2015 1,288,700
00748942 CALVO Y COMPAÑIA INMOBILIARIA LIMITADA 2014 122,395,040
02398741 CALZADO EL PARAISO REAL 2015 10,000,000
01944010 CALZADO HEGOS LAS 2015 1,200,000
00920099 CALZADO ISABELA 2015 1,000,000
01563661 CAMACHO PEREZ OLGA LUCIA 2015 2,000,000
02509513 CAMACHO TELLEZ ANA FLOR 2015 650,000
02169443 CAMILUNA COM 2015 960,000
02046138 CAMISAS IMPERIUSS 2014 1,700,000
02046138 CAMISAS IMPERIUSS 2015 1,700,000
02505671 CANCHAS DE TEJO EL NORTEÑO PC 2015 1,200,000
02168964 CAPRI VARIEDADES JERO 2015 1,288,700
02286728 CARDENAS AYALA ROSA ELVIRA 2015 2,000,000
01017979 CARDENAS EDILBERTO 2009 900,000
01017979 CARDENAS EDILBERTO 2010 1,000,000
01017979 CARDENAS EDILBERTO 2011 1,000,000
01017979 CARDENAS EDILBERTO 2012 1,000,000
01017979 CARDENAS EDILBERTO 2013 1,000,000
01017979 CARDENAS EDILBERTO 2014 1,000,000
01017979 CARDENAS EDILBERTO 2015 1,000,000
02239678 CARDONA PIEDRAHITA DIDIER 2015 3,000,000
02388663 CARDONA RAMOS RENE VICENTE 2014 1,000,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2006 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2007 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2008 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2009 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2010 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2011 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2012 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2013 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2014 500,000
01439290 CARGO CARPINTERIA 2015 1,200,000
00740030 CARNES EL TRIUNFO HQ 2015 1,170,000
01278312 CARNES MEDELLIN DE COLOMBIA 2009 300,000
01278312 CARNES MEDELLIN DE COLOMBIA 2010 300,000
01278312 CARNES MEDELLIN DE COLOMBIA 2011 300,000
01278312 CARNES MEDELLIN DE COLOMBIA 2012 300,000
01278312 CARNES MEDELLIN DE COLOMBIA 2013 300,000
01278312 CARNES MEDELLIN DE COLOMBIA 2014 300,000
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01278312 CARNES MEDELLIN DE COLOMBIA 2015 300,000
01667070 CARNICOS G Y T 2014 100,000
01667070 CARNICOS G Y T 2015 1,280,000
00980504 CARREÑO RODRIGUEZ JOSE LUIS 2015 600,000
01496355 CARRILLO RESTREPO JENNY 2015 1,230,000
00894162 CARVAJAL CALDERON LEOBARDO 2014 1,230,000
00894162 CARVAJAL CALDERON LEOBARDO 2015 1,290,000
02165542 CASAS BENAVIDES YUDY YOLANDA 2014 3,000,000
02165542 CASAS BENAVIDES YUDY YOLANDA 2015 3,000,000
02356296 CASTAÑEDA DIANA CAROLINA 2015 5,000,000
02505667 CASTAÑEDA TEJEDOR PABLO ANTONIO 2015 1,200,000
02527406 CASTAÑO CUEVAS DIANA KATHERINE 2015 10,000,000
02210481 CASTAÑO OSORIO YEISSON 2015 1,800,000
01149621 CASTELLANOS DURAN LIDIA EDYD 2012 5,000,000
01149621 CASTELLANOS DURAN LIDIA EDYD 2013 5,200,000
01149621 CASTELLANOS DURAN LIDIA EDYD 2014 5,500,000
01265792 CASTIBLANCO JIMENEZ MARIA DE LOS
ANGELES
2014 500,000
01931345 CASTIBLANCO JOSE NELSON 2015 1,288,700
01343306 CASTILLO NAJAR CARMELITA 2015 1,000,000
01196111 CASTILLO PEÑA LUIS ALBERTO 2015 4,000,000
02465715 CASTILLO SICACHA MARIA DEYCY 2015 1,000,000
00834249 CASTRO COLMENARES NESTOR 2015 1,500,000
01711263 CASTRO GOMEZ EDUARDITO 2008 500,000
01711263 CASTRO GOMEZ EDUARDITO 2009 500,000
01711263 CASTRO GOMEZ EDUARDITO 2010 500,000
01711263 CASTRO GOMEZ EDUARDITO 2011 500,000
01711263 CASTRO GOMEZ EDUARDITO 2012 500,000
01711263 CASTRO GOMEZ EDUARDITO 2013 500,000
01711263 CASTRO GOMEZ EDUARDITO 2014 500,000
01711263 CASTRO GOMEZ EDUARDITO 2015 500,000
02076141 CELL DEPOT 2015 10,000,000
02382626 CENTRO DE BELLEZA LETICIA HERNANDEZ 2015 1,000,000
01510013 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA JHANDIAL 2011 600,000
01510013 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA JHANDIAL 2012 600,000
01510013 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA JHANDIAL 2013 600,000
01510013 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA JHANDIAL 2014 600,000
01510013 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA JHANDIAL 2015 600,000
01806258 CENTRO NATURISTA OMEGA 3 2015 800,000
01884669 CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA DENTAL 20 2014 1,500,000
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01884669 CENTRO ODONTOLOGICO ESTETICA DENTAL 20 2015 1,600,000
01818620 CERRAJERIA CHIA 2014 6,000,000
01818620 CERRAJERIA CHIA 2015 6,000,000
01564610 CHAQUETAS BASYLOS 2012 100,000
01564610 CHAQUETAS BASYLOS 2013 100,000
01564610 CHAQUETAS BASYLOS 2014 100,000
01564610 CHAQUETAS BASYLOS 2015 2,400,000
02336686 CHARRY LONDOÑO JINARY 2015 1,800,000
02415669 CHIQUIZA DE RIOS ANA MERCEDES 2015 1,000,000
02074364 CIBERGEST MALIBU 2015 1,200,000
00850618 CIFUENTES RINCON LUIS ORLANDO 2014 100,000
00850618 CIFUENTES RINCON LUIS ORLANDO 2015 1,280,000
02145209 CIGARRERIA LA CANCHA 2014 1,000,000
02145209 CIGARRERIA LA CANCHA 2015 1,000,000
02143441 CIGARRERIA LA VILLA CO 2015 1,800,000
02465718 CIGARRERIA MC. 2015 1,000,000
01873414 CIRANICICUA CEPEDA OSCAR DE JESUS 2014 1,179,000
01873414 CIRANICICUA CEPEDA OSCAR DE JESUS 2015 1,179,000
02292479 CIRCO BOSTON 2015 1,200,000
02106831 CLARINDECOLOMBIA.INFO E.U 2015 2,000,000
01972659 CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ E HIJOS SAS
SIGLA CPR E HIJOS S A S
2014 30,000,000
01972659 CLAUDIA PATRICIA RAMIREZ E HIJOS SAS
SIGLA CPR E HIJOS S A S
2015 25,000,000
01424384 CLUB DE BILLARES ORLAND S 2014 100,000
01424384 CLUB DE BILLARES ORLAND S 2015 1,280,000
01645174 CODEMA SUR 2011 1
01645174 CODEMA SUR 2012 1
01645174 CODEMA SUR 2013 1
01645174 CODEMA SUR 2014 1
02405176 COLCARD SERVICIOS FINANCIEROS SAS 2015 1,288,700
01170727 COLEGIO ADORABLE INFANCIA 2015 3,000,000
01850110 COLOMBIANA DE AUTOPARTES CAR S 2010 500,000
01850110 COLOMBIANA DE AUTOPARTES CAR S 2011 500,000
01850110 COLOMBIANA DE AUTOPARTES CAR S 2012 500,000
01850110 COLOMBIANA DE AUTOPARTES CAR S 2013 500,000
01850110 COLOMBIANA DE AUTOPARTES CAR S 2014 500,000
01850110 COLOMBIANA DE AUTOPARTES CAR S 2015 1,232,000
02326966 COMERCIALIZADORA ASEO CAPITAL SAS 2014 1,200,000
02326966 COMERCIALIZADORA ASEO CAPITAL SAS 2015 1,200,000
02375113 COMERCIALIZADORA GO TAT 2014 1,000,000
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01182489 COMERCIALIZADORA GOLD FLOWERS CEMA C I
LTDA
2014 5,000,000
01182489 COMERCIALIZADORA GOLD FLOWERS CEMA C I
LTDA
2015 5,000,000
00223562 COMERCIALIZADORA GUSTPARD S EN C 2014 889,454,569
02384501 COMERCIALIZADORA MAYLI S A S 2014 5,000,000
01686865 COMMEDIA GROUP LTDA 2014 49,400,000
01686865 COMMEDIA GROUP LTDA 2015 36,945,000
01454384 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS
2011 1,288,700
01454384 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS
2012 1,288,700
01454384 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS
2013 1,288,700
01454384 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS
2014 1,288,700
01454384 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS
2015 1,288,700
01454365 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS EXCARETI LTDA
2011 1,288,700
01454365 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS EXCARETI LTDA
2012 1,288,700
01454365 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS EXCARETI LTDA
2013 1,288,700
01454365 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS EXCARETI LTDA
2014 1,288,700
01454365 COMPAÑIA EXPORTADORA DE CARNES
EXOTICAS EXCARETI LTDA
2015 1,288,700
02223130 COMSERIND SAS 2014 50,000,000
01358877 COMUNICACIONES JAVIGON 2015 2,400,000
01784337 CONFECCIONES & DOTACIONES 2013 2,260,000
01784337 CONFECCIONES & DOTACIONES 2014 2,260,000
01784337 CONFECCIONES & DOTACIONES 2015 3,200,000
00772048 CONFECCIONES LUISA FERNANDA 2014 2,500,000
00772048 CONFECCIONES LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
02225150 CONSTRUCCIONES C.O.C. SAS 2015 2,000,000
01025801 CONSTRUCIVILES LTDA 2014 1,000,000
01025801 CONSTRUCIVILES LTDA 2015 1,000,000
02288108 CONSULTORES EN GOBIERNO S A S 2014 1
01742560 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SERVI SOCIAL 2014 2,000,000
00986992 CONTRERAS GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 5,700,000
S0033507 COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS PARA LA
PROPIEDAD HORIZONTAL LA CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA COANDICOOP
2014 1,000,000
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S0033507 COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS PARA LA
PROPIEDAD HORIZONTAL LA CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA COANDICOOP
2015 8,000,000
00756523 COPPY CENTRO DE COPIADO 2015 900,000
S0024713 CORPORACION AMBIENTAL ECOLOGICA Y
SANITARIA DE COLOMBIA_SIGLA CORPOECOAM
2014 8,600,000
S0024713 CORPORACION AMBIENTAL ECOLOGICA Y
SANITARIA DE COLOMBIA_SIGLA CORPOECOAM
2015 9,000,000
S0047004 CORPORACION DEPORTIVA VIRTUD 2015 1,200,000
02279759 CORREDOR BELLO NUBIA NANCY 2013 500,000
02279759 CORREDOR BELLO NUBIA NANCY 2014 500,000
01835144 CORREDOR CALDERON PEDRO ALEJANDRO 2009 800,000
01835144 CORREDOR CALDERON PEDRO ALEJANDRO 2010 1,000,000
01835144 CORREDOR CALDERON PEDRO ALEJANDRO 2011 1,000,000
01835144 CORREDOR CALDERON PEDRO ALEJANDRO 2012 1,000,000
01835144 CORREDOR CALDERON PEDRO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01835144 CORREDOR CALDERON PEDRO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01835144 CORREDOR CALDERON PEDRO ALEJANDRO 2015 1,280,000
01790811 CORREDOR RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
02275065 CORTES CAICEDO HECTOR EDUARDO 2014 1,500,000
02275065 CORTES CAICEDO HECTOR EDUARDO 2015 1,800,000
00687855 CORTES RUBIANO PABLO EMILIO 2015 1,100,000
00920098 CORTES ZOILA ROSA 2015 1,000,000
01861124 CREACIONES PIKIS 2015 1,800,000
01204581 CREACIONES SMAI 2015 1,232,000
01442834 CREACIONES VICTORIA SWETERS 2014 1,200,000
02209043 CREATIVA ELITE GROUP SAS 2015 1,000,000
01958625 CRUZ ALBERTO FABIO NELSON 2013 1,000,000
01958625 CRUZ ALBERTO FABIO NELSON 2014 1,000,000
01958625 CRUZ ALBERTO FABIO NELSON 2015 1,000,000
00366981 CRUZ MARIA GLORIA CECILIA 2015 850,000
00943873 CRUZ TORRES LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
00943873 CRUZ TORRES LUIS ALBERTO 2015 12,000,000
00788144 CUADROS SALAMANCA BUENAVENTURA 2014 500,000
00788144 CUADROS SALAMANCA BUENAVENTURA 2015 1,000,000
02152104 CUELLAR ROJAS GLORIA NURY 2014 800,000
02152104 CUELLAR ROJAS GLORIA NURY 2015 800,000
01449323 CUENCAS DEL PACIFICO 2015 950,000
01743195 CUERVO CAGUEÑAS FAUSTO ORLANDO 2015 3,197,000
02370888 CUERVO MONRROY ANA YIBER 2014 1,000,000
02400810 D P G M  BAR 2015 5,000,000
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01674073 D`STYLE G12 2014 1,000,000
01674073 D`STYLE G12 2015 5,000,000
02493364 DAZA GUZMAN GUSTAVO 2015 1,232,000
01861743 DELGADO PABON HECTOR JAIME 2014 3,000,000
01861743 DELGADO PABON HECTOR JAIME 2015 3,000,000
01945478 DEMENTES GRAFICAS 2015 1,288,000
00800198 DEPOSITO LA AVENTURA 2015 2,570,000
02192204 DESARROLLOS Y GESTIONES URBANAS D&G
SAS
2013 7,100,000
02192204 DESARROLLOS Y GESTIONES URBANAS D&G
SAS
2014 7,150,000
02192204 DESARROLLOS Y GESTIONES URBANAS D&G
SAS
2015 7,200,000
02284839 DESCANSOVITAL 2015 1,000,000
01342969 DIAZ CEREZO AMANDA 2014 1,100,000
01475127 DIAZ JUNCO CLAUDIA 2015 800,000
01342973 DIAZ MERCADEO Y PUBLICIDAD 2014 1,100,000
01202142 DIAZ VICENTES JOSE AMIN 2014 1,200,000
01202142 DIAZ VICENTES JOSE AMIN 2015 1,400,000
02172595 DIGITAL CENTER VENTAS E IMPORTACIONES 2015 50,000,000
02396895 DIGITAL CONT 2015 1,288,700
02352545 DISCO BAR BRICES DE BELLA FLOR 2015 1,100,000
01588950 DISEÑOS BRITELO 2007 1,000,000
01588950 DISEÑOS BRITELO 2008 1,000,000
01588950 DISEÑOS BRITELO 2009 1,000,000
01588950 DISEÑOS BRITELO 2010 1,000,000
01588950 DISEÑOS BRITELO 2011 1,000,000
01588950 DISEÑOS BRITELO 2012 1,000,000
01588950 DISEÑOS BRITELO 2013 1,000,000
01588950 DISEÑOS BRITELO 2014 1,000,000
02101577 DISTRI LIDER J M 2014 19,300,000
01137943 DISTRIASEO GUZMAN 2015 1,288,000
02165544 DISTRIBUIDORA DE CARNES JYY 2014 3,000,000
02165544 DISTRIBUIDORA DE CARNES JYY 2015 3,000,000
01144850 DISTRIBUIDORA DE DROGAS SURBIMA E U 2014 1,200,000
01144850 DISTRIBUIDORA DE DROGAS SURBIMA E U 2015 25,000,000
01736519 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS G M 2015 2,350,000
01614321 DISTRIBUIDORA DESECHABLES KATHY 2014 100,000
01614321 DISTRIBUIDORA DESECHABLES KATHY 2015 1,200,000
01604455 DISTRIBUIDORA RAYCO SAS 2015 96,624,000
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02067823 DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA
FANTASIA Y COLOR
2012 100,000
02067823 DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA
FANTASIA Y COLOR
2013 100,000
02067823 DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA
FANTASIA Y COLOR
2014 1,230,000
02079435 DISTRICARNES & VERDURAS DE CASTILLA 2014 10,000,000
02079435 DISTRICARNES & VERDURAS DE CASTILLA 2015 12,000,000
01841760 DISTRICARNES PINEDA 2015 1,900,000
02200925 DISTRIHERRAJES GOLD 2015 1,288,000
00814416 DONDE BORIS LA 116 2014 1,000,000
00814416 DONDE BORIS LA 116 2015 1,000,000
02075937 DOTACIONES EMPRESARIALES EL PRINCIPE 2015 1,200,000
01174822 DRANKA 2012 100,000
01174822 DRANKA 2013 100,000
01174822 DRANKA 2014 100,000
01174822 DRANKA 2015 1,280,000
00834250 DROGAS GAITAN 2015 1,500,000
01144869 DROGAS IMA 2014 1,200,000
01144869 DROGAS IMA 2015 25,000,000
01475128 DROGUERIA CLAUSS 2015 800,000
02399481 DROGUERIA E.B.S. 2015 610,000
01960548 DROGUERIA FARMA DROGAS R S 2015 600,000
02005167 DROGUERIA GRACIELITA 2015 1,200,000
02405574 DROGUERIA GRACIELITA 2 2015 1,200,000
02082034 DROGUERIA INTERNACIONAL J N 2015 1,288,700
01889941 DROGUERIA JAIMES 2015 1,288,700
00286127 DROGUERIA LAS VEGAS 2015 1,200,000
00698923 DROGUERIA POLICLINICO DEL OLAYA 2014 1,000,000
00698923 DROGUERIA POLICLINICO DEL OLAYA 2015 5,000,000
02493513 DROGUERIA SION A R 2015 1,200,000
00797282 DROGUERIA SUPER REBAJAS D L 2015 3,000,000
01668029 DUARTE EMPERATRIZ 2015 4,712,137
02273481 ECOLFLEX S A S 2014 40,000,000
01149623 EDIGRAFICAS 2012 5,000,000
01149623 EDIGRAFICAS 2013 5,200,000
01149623 EDIGRAFICAS 2014 5,500,000
01435829 EFFECTIVE SERVICE ADMINISTRATION
LIMITADA Y/O ADMINISTRACION Y
SERVICIOS EFECTIVOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 3,600,000
02482516 EFIADMINISTRACIONES 2015 1,288,700
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02473566 EG COMERCIAL S A S 2015 3,000,000
02195972 EL AGRADO 101 2013 800,000
02195972 EL AGRADO 101 2014 1,200,000
02195972 EL AGRADO 101 2015 1,200,000
02279426 EL BUEN VECINO JUAN DE DIOS 2015 1,020,000
01669692 EL BUMANGUES FRUTAS Y VERDURAS 2013 25,000,000
01669692 EL BUMANGUES FRUTAS Y VERDURAS 2014 25,000,000
01669692 EL BUMANGUES FRUTAS Y VERDURAS 2015 25,000,000
01128147 EL CAFE DE LA HACIENDA 2014 1,200,000
01128147 EL CAFE DE LA HACIENDA 2015 1,200,000
00653316 EL GRAN BARATILLO DE LA 8 2015 2,300,000
01925440 EL MUNDO DEL CALZADO DE BUCARAMANGA 2014 100,000
01925440 EL MUNDO DEL CALZADO DE BUCARAMANGA 2015 1,280,000
00253573 EL PALACIO DEL DISFRAZ Y O P & D
COLECCIONES
2015 1,280,000
01903281 EL TORNILLERO DEL SUR 2011 1,000,000
01903281 EL TORNILLERO DEL SUR 2012 1,000,000
01903281 EL TORNILLERO DEL SUR 2013 1,000,000
01903281 EL TORNILLERO DEL SUR 2014 1,000,000
00413216 EMPREICON LIMITADA 2014 10,000,000
00413216 EMPREICON LIMITADA 2015 10,000,000
02127061 ERAZO DIAZ MARY MAR 2015 800,000
02470492 ESCUELA RECREODEPORTIVA SHAZAM 2015 1,000,000
01154004 ESDIJOCAR 2013 1,000,000
01154004 ESDIJOCAR 2014 1,100,000
01154004 ESDIJOCAR 2015 1,200,000
02004465 ESTACION DE SERVICIO TILATA 2011 500,000
02004465 ESTACION DE SERVICIO TILATA 2012 500,000
02004465 ESTACION DE SERVICIO TILATA 2013 500,000
02004465 ESTACION DE SERVICIO TILATA 2014 1,000,000
02528038 ESTARBIEN SERVICIOS SAS 2015 2,000,000
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2007 100,000
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2008 100,000
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2009 100,000
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2010 100,000
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2011 100,000
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2012 100,000
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2013 100,000
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2014 100,000
02215718 EVENTOS ELIZABETH S.A.S 2015 1,000,000
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01986585 EXPENDIO DE GAS LA FLORIDA 2015 1,200,000
01305135 EXPENDIO DE POLLOS Y HUEVOS BRISA DEL
PALMAR
2015 1,288,000
00806496 FABRICA DE PINTURAS DEL SUMAPAZ 2014 5,000,000
00806496 FABRICA DE PINTURAS DEL SUMAPAZ 2015 5,000,000
01306612 FABRICA DE PINTURAS VINILCOLOR 2014 5,000,000
01306612 FABRICA DE PINTURAS VINILCOLOR 2015 5,000,000
02405573 FALLA GRACIELA 2015 1,200,000
01652790 FANT FEST BAR 2015 1,288,700
01674071 FARFAN TOVAR YEIMY CONSTANZA 2014 1,000,000
01674071 FARFAN TOVAR YEIMY CONSTANZA 2015 5,000,000
02076018 FASHION STILOS M & M 2012 1,000,000
02076018 FASHION STILOS M & M 2013 1,000,000
02076018 FASHION STILOS M & M 2014 1,100,000
02076018 FASHION STILOS M & M 2015 1,288,000
01976819 FEM COM 2015 1,000,000
02234951 FERREPUESTOS EL TORNILLERO 2013 1,000,000
02234951 FERREPUESTOS EL TORNILLERO 2014 1,000,000
02336395 FERRER ALARCON JOSE ROBERTO 2015 1,280,000
00293365 FERRETERIA INVAGON LIMITADA 2012 1,000,000
00293365 FERRETERIA INVAGON LIMITADA 2013 1,000,000
00293365 FERRETERIA INVAGON LIMITADA 2014 1,000,000
00293365 FERRETERIA INVAGON LIMITADA 2015 3,000,000
01383750 FERRETERIA Y PAPELERIA NICO 2015 1,500,000
00584199 FLORISTERIA BELLAFLOR MARIA CECILIA 2015 850,000
02297985 FONCA BAQUERO GIOVANY ANDRES 2014 5,000,000
01831564 FONSECA LOPEZ DORIS 2014 950,000
01831564 FONSECA LOPEZ DORIS 2015 1,000,000
02398735 FONSECA VARGAS CESAR ORLANDO 2015 10,000,000
01189363 FONTECHA PATIÑO SERGIA 2015 5,000,000
01986699 FORERO FORERO NELSON JAVIER 2012 500,000
01986699 FORERO FORERO NELSON JAVIER 2013 500,000
01986699 FORERO FORERO NELSON JAVIER 2014 500,000
01643777 FORERO LOPEZ JORGE HERNANDO 2011 28,400,180
01643777 FORERO LOPEZ JORGE HERNANDO 2012 20,632,110
01643777 FORERO LOPEZ JORGE HERNANDO 2013 15,290,480
01643777 FORERO LOPEZ JORGE HERNANDO 2014 12,080,480
01643777 FORERO LOPEZ JORGE HERNANDO 2015 10,171,480
02105437 FOTO TIZOC 2013 1,000,000
02105437 FOTO TIZOC 2014 1,200,000
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02049190 FRANCISCO LARA SAS 2015 5,000,000
02076138 FRANCO ARISTIZABAL JAIRO ANDRES 2015 10,000,000
01746813 FRENOMANGUERAS Y REPUESTOS 2015 10,000,000
02342056 FRENOS SANDRO 2014 10,000,000
02342056 FRENOS SANDRO 2015 10,000,000
01075729 FREYJA 2014 1,200,000
01075729 FREYJA 2015 1,200,000
02166942 FRIGORIFICO MAZUREN 2015 20,000,000
01647224 FRUTAS Y VERDURAS DEL CAMPO E. U 2015 1,280,000
02183658 FRUTAS Y VERDURAS ROMALDO 2013 800,000
02183658 FRUTAS Y VERDURAS ROMALDO 2014 800,000
02183658 FRUTAS Y VERDURAS ROMALDO 2015 1,200,000
01571646 FRUTERIA LA SEXTA DE SOACHA 2014 1,000,000
01571646 FRUTERIA LA SEXTA DE SOACHA 2015 1,000,000
02118452 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA Y S R 2015 1,900,000
S0043029 FUNDACION MINISTERIO SALVACION Y
ALABANZA
2014 300,000
S0043029 FUNDACION MINISTERIO SALVACION Y
ALABANZA
2015 500,000
S0003056 FUNDACION ROBLEDO URIBE 2013 387,984,000
S0003056 FUNDACION ROBLEDO URIBE 2014 237,256,000
S0003056 FUNDACION ROBLEDO URIBE 2015 214,387,000
S0045144 FUNDACION SOCIAL LUNA MAGICA CREANDO
CON AMOR
2014 2,000,000
01485061 FUNERARIA PRE EXEQUIALES DEL SUMAPAZ 2015 3,400,000
02286734 GAMANET 2 2015 2,000,000
01813615 GAMBA MUÑOZ JAIME DANIEL 2015 1,000,000
02183655 GAMBA PARDO ROMALDO 2013 800,000
02183655 GAMBA PARDO ROMALDO 2014 800,000
02183655 GAMBA PARDO ROMALDO 2015 1,200,000
02053462 GANTIVAR VASQUEZ WILSON 2014 10,000,000
02053462 GANTIVAR VASQUEZ WILSON 2015 10,000,000
00960610 GAONA FRADE LUZ AMANDA 2013 500,000
00960610 GAONA FRADE LUZ AMANDA 2014 500,000
00960610 GAONA FRADE LUZ AMANDA 2015 500,000
01854007 GAPHIR 2015 2,000,000
02105435 GARCIA GAITAN ALEJANDRO 2013 1,000,000
02105435 GARCIA GAITAN ALEJANDRO 2014 1,200,000
02196604 GARCIA GALEANO YOLANDA 2015 900,000
02014395 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2012 500,000
02014395 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2013 500,000
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02014395 GARCIA HERNANDEZ FERNANDO 2014 500,000
02384908 GARCIA ROZO JENNY ANGELICA 2015 1,000,000
02003954 GARCIA URIBE NICOLAS FELIPE 2014 1,200,000
02003954 GARCIA URIBE NICOLAS FELIPE 2015 1,200,000
01364804 GARCIA ZARATE FRANCISCO 2013 3,500,000
01364804 GARCIA ZARATE FRANCISCO 2014 4,000,000
01364804 GARCIA ZARATE FRANCISCO 2015 4,500,000
01364807 GARCIA ZARATE FRANCISCO DIESEL CAR T 2013 3,500,000
01364807 GARCIA ZARATE FRANCISCO DIESEL CAR T 2014 4,000,000
01364807 GARCIA ZARATE FRANCISCO DIESEL CAR T 2015 4,500,000
01440603 GARZON DE MUÑOZ NELLY 2015 500,000
00637530 GARZON GIRALDO FABIO GERARDO 2001 500,000
00637530 GARZON GIRALDO FABIO GERARDO 2002 500,000
00637530 GARZON GIRALDO FABIO GERARDO 2003 1,000,000
01564608 GARZON JIMENEZ FELIX MARIA 2012 100,000
01564608 GARZON JIMENEZ FELIX MARIA 2013 100,000
01564608 GARZON JIMENEZ FELIX MARIA 2014 100,000
01564608 GARZON JIMENEZ FELIX MARIA 2015 2,400,000
02145208 GARZON MORALES ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02145208 GARZON MORALES ALBA LUCIA 2015 1,000,000
01451221 GARZON MURILLO ORLANDO YECYD 2015 1,200,000
02453045 GARZON RAMOS LARRY DANIEL 2015 1,000,000
02493365 GDG PROYECTOS INMOBILIARIOS 2015 1,232,000
02471407 GIL DIAZ ANGEL ANTONIO 2015 1,200,000
01573272 GIL GODOY JULIAN ADOLFO 2015 2,600,000
00619625 GIL GONZALEZ LUIS CARLOS 2015 3,000,000
02038460 GIL LOPEZ ALBA ESPERANZA 2011 600,000
02038460 GIL LOPEZ ALBA ESPERANZA 2012 600,000
02038460 GIL LOPEZ ALBA ESPERANZA 2013 600,000
02038460 GIL LOPEZ ALBA ESPERANZA 2014 600,000
02038460 GIL LOPEZ ALBA ESPERANZA 2015 600,000
02354438 GIRALDO VALDERRAMA HECTOR DARIO 2015 1,000,000
01892034 GLOBAL EXPAND LTDA 2014 1,200,000
01892034 GLOBAL EXPAND LTDA 2015 1,400,000
02203660 GOLD FACTORY S.A.S. 2013 20,000,000
02203660 GOLD FACTORY S.A.S. 2014 20,000,000
02203649 GOLD FACTORY SAS 2014 20,000,000
02203649 GOLD FACTORY SAS 2015 20,000,000
01511926 GOLDEN EAGLE FASHION 2014 1,000,000
01511926 GOLDEN EAGLE FASHION 2015 1,280,000
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01369088 GOMEZ HERRERA ANA CECILIA 2014 1,000,000
01369088 GOMEZ HERRERA ANA CECILIA 2015 1,000,000
01944009 GOMEZ LASSO HECTOR ALBERTO 2015 1,500,000
02400807 GOMEZ MONTAÑEZ DIANA PAOLA 2015 4,000,000
01467755 GOMEZ MORENO ALIX SHARLENE 2008 700,000
01467755 GOMEZ MORENO ALIX SHARLENE 2009 750,000
01467755 GOMEZ MORENO ALIX SHARLENE 2010 650,000
01467755 GOMEZ MORENO ALIX SHARLENE 2011 750,000
01467755 GOMEZ MORENO ALIX SHARLENE 2012 800,000
01467755 GOMEZ MORENO ALIX SHARLENE 2013 850,000
01467755 GOMEZ MORENO ALIX SHARLENE 2014 890,000
01467755 GOMEZ MORENO ALIX SHARLENE 2015 930,000
02167476 GOMEZ NIÑO JUAN CAMILO 2015 2,200,000
01954458 GOMEZ OSORIO AGUSTIN LUIS 2012 690,000
01954458 GOMEZ OSORIO AGUSTIN LUIS 2013 710,000
01954458 GOMEZ OSORIO AGUSTIN LUIS 2014 730,000
01954458 GOMEZ OSORIO AGUSTIN LUIS 2015 750,000
01141942 GOMEZ QUINTERO JORGE DANIEL 2012 500,000
01141942 GOMEZ QUINTERO JORGE DANIEL 2013 500,000
01141942 GOMEZ QUINTERO JORGE DANIEL 2014 500,000
01141942 GOMEZ QUINTERO JORGE DANIEL 2015 500,000
02203672 GOMEZ RODRIGUEZ JAIME ANDRES 2015 990,000
01736518 GOMEZ TORRES JOSE TOBIAS 2015 2,350,000
02400569 GOMEZ URUEÑA GINA SANELI 2015 1,000,000
02194934 GONZALEZ BOTELLO MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02194934 GONZALEZ BOTELLO MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
01897600 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2013 1,000,000
01897600 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2014 1,000,000
01897600 GONZALEZ CARDENAS JAIME 2015 1,000,000
01614319 GONZALEZ COY VERONICA 2014 100,000
01614319 GONZALEZ COY VERONICA 2015 1,200,000
01333910 GONZALEZ GONZALEZ CAROLINA 2015 1,900,000
01416045 GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 1,100,000
01416045 GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 1,100,000
01853019 GONZALEZ MARQUEZ KILIAN 2015 1,200,000
01224605 GONZALEZ NARIÑO ASTRID 2014 1,000,000
01224605 GONZALEZ NARIÑO ASTRID 2015 1,000,000
01358873 GONZALEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2015 2,400,000
01941796 GONZALEZ TELLEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,050,000
01489293 GOYENECHE MOJICA MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
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01438141 GUASCA DURAN ANDRES FERNANDO 2013 1,000,000
01438141 GUASCA DURAN ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
01438141 GUASCA DURAN ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2004 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2005 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2006 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2007 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2008 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2009 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2010 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2011 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2012 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2013 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2014 664,000
01239011 GUAYACUNDO GUTIERREZ ALBA LUZ 2015 664,000
01914338 GUERRA GARZON YISETH 2015 400,000
02284836 GUEVARA BOLIVAR LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
01812336 GUIO DIAZ LUIS CARLOS 2014 10,000,000
01812336 GUIO DIAZ LUIS CARLOS 2015 10,000,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2006 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2007 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2008 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2009 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2010 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2011 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2012 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2013 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2014 500,000
01439288 GUTIERREZ CIARO GONZALO 2015 1,200,000
02407166 GUTIERREZ CORTES LUZ AMPARO 2015 1,000,000
01916597 GUTIERREZ OSORIO LUZ DARY 2010 500,000
01916597 GUTIERREZ OSORIO LUZ DARY 2011 500,000
01916597 GUTIERREZ OSORIO LUZ DARY 2012 500,000
01916597 GUTIERREZ OSORIO LUZ DARY 2013 500,000
01916597 GUTIERREZ OSORIO LUZ DARY 2014 500,000
01916597 GUTIERREZ OSORIO LUZ DARY 2015 1,232,000
02064656 GUTIERREZ PINEDA ISLENA 2015 3,000,000
02452951 GUTIERREZ VELASQUEZ JOSE CARMELO 2015 500,000
02385790 GUZMAN BELTRAN OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01884668 GUZMAN LEAL NUBIA STELLA 2014 1,000,000
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01884668 GUZMAN LEAL NUBIA STELLA 2015 1,100,000
01137942 GUZMAN ORLANDO 2015 1,288,000
01809605 GUZMAN RODRIGUEZ LAURA 2014 1,000,000
01809605 GUZMAN RODRIGUEZ LAURA 2015 1,000,000
01089313 H C M CONSULTORES EN SEGURIDAD SOCIAL
LTDA
2014 250,968,058
01859016 H G INGENIEROS CONSTRUCTORES 2013 1,100,000
01859016 H G INGENIEROS CONSTRUCTORES 2014 1,100,000
01859016 H G INGENIEROS CONSTRUCTORES 2015 1,900,000
02062567 HENAO PAVAS CONSUELO 2013 1,100,000
02062567 HENAO PAVAS CONSUELO 2014 1,100,000
02062567 HENAO PAVAS CONSUELO 2015 1,200,000
02382625 HERNANDEZ BOLAÑOS LETICIA 2015 1,000,000
02015228 HERNANDEZ GALINDO OSCAR LEONARDO 2011 1,000,000
02015228 HERNANDEZ GALINDO OSCAR LEONARDO 2012 1,000,000
02015228 HERNANDEZ GALINDO OSCAR LEONARDO 2013 1,000,000
02015228 HERNANDEZ GALINDO OSCAR LEONARDO 2014 1,000,000
02015228 HERNANDEZ GALINDO OSCAR LEONARDO 2015 1,000,000
00422776 HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI 2013 1,100,000
00422776 HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI 2014 1,100,000
00422776 HERNANDEZ MENDIETA HECTOR HELI 2015 2,400,000
02473886 HERNANDEZ SEGURA SAS 2015 1,200,000
02441727 HERREÑO QUITIAN JOSE VICENTE 2015 1,000,000
00772047 HERRERA ESPINEL GLADYS SENAIDA 2014 2,500,000
00772047 HERRERA ESPINEL GLADYS SENAIDA 2015 3,000,000
00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2007 100,000
00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2008 100,000
00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2009 100,000
00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2010 100,000
00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2011 100,000
00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2012 100,000
00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2013 100,000
00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2014 100,000
01854488 HOSPEDAJE DORA 2015 1,115,000
01719249 HOSTAL BRISAS 2015 5,000,000
02395830 ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S 2014 1,000
02395830 ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S 2015 1,000
02402252 IDEAS R&G SAS 2015 1,000,000
02402255 IDEAS R&G SAS 2015 1,000,000
02397101 IDM PRODUCCIONES SAS 2015 1,000,000
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02372648 IMPORTACIONES SEPULVEDA LOPEZ DE MESA
SAS
2014 2,000,000
01748261 IMPORTECH COLOMBIA E.U. 2014 15,221,498
02402078 INDUMETALEX FR 2015 5,000,000
01966772 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HOBANY VELASCO
LTDA
2014 33,673,079
01966772 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HOBANY VELASCO
LTDA
2015 37,450,715
01666595 INDUSTRIAS GOVE LTDA 2015 2,000,000
01789385 INFINITY SHOES 2015 1,200,000
02211242 ING FUMITECNICA E U 2013 1,000,000
02211242 ING FUMITECNICA E U 2014 1,000,000
02211242 ING FUMITECNICA E U 2015 1,500,000
02244165 INGENIA GROUP SAS 2014 52,951,437
02244165 INGENIA GROUP SAS 2015 52,951,437
01526523 INGENIERIA ALIMENTICIA 2014 1,100,000
01526523 INGENIERIA ALIMENTICIA 2015 1,100,000
00715445 INGENIERIA E INSPECCION LIMITADA 2015 2,500,000
02118239 INR INGENIERIA SAS 2014 999,000
01709080 INSTINTO DISTINTO LTDA 2013 39,375,000
01709080 INSTINTO DISTINTO LTDA 2014 20,267,000
01279069 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS LTDA CON
SU SIGLA INTSU LTDA
2014 20,611,000
02164690 INVERSIONES AGROAMBIENTALES Y
GANADERAS AMAYA URREGO SAS
2015 2,000,000
02110374 INVERSIONES BARVAL DOS MARIA JOSE
LIMITADA
2012 905,953,000
02110374 INVERSIONES BARVAL DOS MARIA JOSE
LIMITADA
2013 916,206,000
02110374 INVERSIONES BARVAL DOS MARIA JOSE
LIMITADA
2014 1,001,796,000
01747986 INVERSIONES F PORRAS E HIJOS  S A S 2014 639,300,698
01747986 INVERSIONES F PORRAS E HIJOS  S A S 2015 735,619,151
01399620 INVERSIONES JUAICA S.A.S. 2015 22,000,000
01040094 INVERSIONES MALPA LTDA 2014 300,000,000
02064657 ISLENA GUTIERREZ PINEDA 2015 3,000,000
01978279 J & R CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
COLOMBIA
2011 1,000,000
01978279 J & R CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
COLOMBIA
2012 1,000,000




01978279 J & R CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
COLOMBIA
2014 1,000,000
01978279 J & R CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
COLOMBIA
2015 1,000,000
01889937 JAIMES PRADA NUBIA ROSA 2015 1,288,700
01999612 JARAMILLO VIVAS DEIFARI 2014 700,000
01999612 JARAMILLO VIVAS DEIFARI 2015 700,000
02206836 JHOSSER SPORT 2014 1,230,000
02476475 JIMENEZ LARROTTA CARMEN ADRIANA 2015 1,000,000
00783158 JIMENEZ SILVA RAUL 2014 1,000,000
00783158 JIMENEZ SILVA RAUL 2015 7,000,000
00751623 JIMENEZ VELANDIA FLOR MARIA 2015 1,000,000
02309462 JOAN SPORT S 2015 1,600,000
01974530 JOMARCA LIGTH 2013 100,000
01974530 JOMARCA LIGTH 2014 1,200,000
01785204 JUAN CORROSION SAS 2014 81,553,752
01265793 JUGOS DOÑA MISSY 2014 500,000
01984360 JUMAR SOFT S.A.S 2015 1,000,000
02300891 JURADO BELTRAN HORACIO YANCO 2014 2,300,000
02300891 JURADO BELTRAN HORACIO YANCO 2015 2,300,000
02240299 L M O LABORATORIO OPTICO 2015 1,000,000
00958912 LA BOTICA DE LA SALUD NATURALEZA Y
VIGOR
2014 1,232,000
00958912 LA BOTICA DE LA SALUD NATURALEZA Y
VIGOR
2015 5,000,000
02127065 LA CAUCANA 2015 800,000
02220165 LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 2014 550,000
02220165 LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 2015 600,000
02361549 LA NUEVA MAMA VIEJA 2014 1,000,000
02361549 LA NUEVA MAMA VIEJA 2015 2,500,000
01903274 LA ROTTA PARRA LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
01903274 LA ROTTA PARRA LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01903274 LA ROTTA PARRA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01903274 LA ROTTA PARRA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02325611 LA SALADE 2014 1,848,000
02325611 LA SALADE 2015 1,872,000
02356973 LA TIENDA DE PAULITA 2014 1,000,000
02393913 LA VEGA UNO S A S 2014 56,000,000
02393913 LA VEGA UNO S A S 2015 56,000,000
01822873 LABERINTO DEL FAUNO 2015 1,288,000
02171154 LANCHEROS CORREDOR GUSTAVO JAVIER 2015 1,000,000
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02171155 LANCHEROS HERMANOS 2015 1,000,000
02234950 LARROTTA RAMIREZ MARIA HILDA 2013 1,000,000
02234950 LARROTTA RAMIREZ MARIA HILDA 2014 1,000,000
02198393 LASPRILLA GOMEZ OJAHUER 2015 1,200,000
02397094 LATECNIK SAS 2015 5,000,000
02171504 LAUSA S ESTETICA Y SPA 2015 1,200,000
02283219 LAVA FACIL DEYSI REYES 2015 1,500,000
02389054 LAVADERO GUADALUPE 2014 100,000
02389054 LAVADERO GUADALUPE 2015 1,100,000
01489295 LAVASECO LA GAVIOTA 2015 1,000,000
01965626 LAVERDE GUTIERREZ ANA MARIA 2015 1,000,000
02390211 LEMA RUIZ RAFAEL EDISON 2015 1,000,000
01510011 LEON ESPEJO DORA JEANETH 2011 600,000
01510011 LEON ESPEJO DORA JEANETH 2012 600,000
01510011 LEON ESPEJO DORA JEANETH 2013 600,000
01510011 LEON ESPEJO DORA JEANETH 2014 600,000
01510011 LEON ESPEJO DORA JEANETH 2015 600,000
02289734 LESMES GOMEZ ANA SOFIA 2015 980,000
01870975 LESMES GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 600,000
00751624 LEYDY DY 2015 1,000,000
01440608 LICEO DEMOCRATICO GABRIEL GARCIA
MARQUEZ
2015 500,000
00986994 LITOGRAFIA ROXMAC 2015 5,700,000
01851025 LOGISTICA Y MEDICAMENTOS 2013 1,133,000
01851025 LOGISTICA Y MEDICAMENTOS 2014 1,133,000
01851025 LOGISTICA Y MEDICAMENTOS 2015 1,133,000
01793447 LONDOÑO MONTES DAX ALBERTO 2009 1
01793447 LONDOÑO MONTES DAX ALBERTO 2010 1
01793447 LONDOÑO MONTES DAX ALBERTO 2011 1
01793447 LONDOÑO MONTES DAX ALBERTO 2012 1
01793447 LONDOÑO MONTES DAX ALBERTO 2013 1
01793447 LONDOÑO MONTES DAX ALBERTO 2014 1
01469078 LONDOÑO NAVAS ANGELA MARIA 2010 300,000
01469078 LONDOÑO NAVAS ANGELA MARIA 2011 300,000
01469078 LONDOÑO NAVAS ANGELA MARIA 2012 300,000
01469078 LONDOÑO NAVAS ANGELA MARIA 2013 300,000
01469078 LONDOÑO NAVAS ANGELA MARIA 2014 300,000
01438142 LOOK DESING 2013 1,000,000
01438142 LOOK DESING 2014 1,000,000
01438142 LOOK DESING 2015 1,000,000
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02276003 LOPEZ GALLEGO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02276003 LOPEZ GALLEGO CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
00827658 LOPEZ LESMES MARIA ISABEL 2012 1,000,000
00827658 LOPEZ LESMES MARIA ISABEL 2013 1,000,000
00827658 LOPEZ LESMES MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00827658 LOPEZ LESMES MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01972791 LOPEZ MORENO DIANA ISABEL 2014 1,175,911
00152652 LOSADA CARTAGENA GUSTAVO ADOLFO 2013 2,400,000
00152652 LOSADA CARTAGENA GUSTAVO ADOLFO 2014 2,550,000
00152652 LOSADA CARTAGENA GUSTAVO ADOLFO 2015 2,550,000
02370890 LUBRICANTES SIBERIA 2014 1,000,000
02254428 LUJOS Y ACCESORIOS MORALES 2014 1,000,000
02254428 LUJOS Y ACCESORIOS MORALES 2015 1,200,000
01970623 LUNA YHONNY 2015 1,000,000
02332425 LUNNY VIAJES Y COMERCIO 2014 5,500,000
02358960 LV INGENIERIA GAS Y ENERGIA SAS 2015 1,000,000
02340437 M&G SOLUCIONES INDUSTRIALES
TECNOLOGICAS SAS
2014 50,000,000
02340437 M&G SOLUCIONES INDUSTRIALES
TECNOLOGICAS SAS
2015 50,000,000
02356254 MA - ORTEAUTOS 2015 1,230,000
01085551 MAESTRE DE MARTIN BLANCA LIGIA 2015 1,288,700
02393414 MAHECHA LOSADA LAURA CAMILA 2014 1,000,000
02393414 MAHECHA LOSADA LAURA CAMILA 2015 1,000,000
01686626 MAKONDO Y.R.M 2015 1,288,000
00698921 MALAGON BELTRAN MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00698921 MALAGON BELTRAN MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
01062496 MALAGON MENDEZ LUIS GUILLERMO 2014 500,000
01062496 MALAGON MENDEZ LUIS GUILLERMO 2015 500,000
02219201 MALUGA SAS 2015 20,000,000
01380758 MANCERA RODRIGUEZ LUIS JORGE 2015 19,000,000
02221027 MANRIQUE ROCHA WILSON ERNESTO 2015 1,000,000
02207715 MARAVAL 2015 150,000,000
02396967 MARKEN KONNEX S A S 2015 10,000,000
01368417 MARTINEZ JENNY ALEJANDRA 2011 1,500,000
01368417 MARTINEZ JENNY ALEJANDRA 2012 1,500,000
01368417 MARTINEZ JENNY ALEJANDRA 2013 1,500,000
01368417 MARTINEZ JENNY ALEJANDRA 2014 1,500,000
01368417 MARTINEZ JENNY ALEJANDRA 2015 1,500,000
01065866 MARTINEZ NIAMPIRA DANILO HUMBERTO 2015 1,100,000
02356248 MARULANDA DIAZ MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
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02045895 MATEUS CASTILLO LEONEL 2015 1,288,000
02355870 MAXICONTROL FUMIGACIONES 2014 1,140,000
02332788 MAYORGA BAEZ GLADYS 2014 5,300,000
01367816 MAYORGA MURGAS LILIANA MAURICIA 2015 1,000,000
01563663 MECHIS PELUQUERIA 2015 2,000,000
02027984 MECHIS PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 3,000,000
02296669 MEDINA GOMEZ DORA VIVIANA 2014 1,000,000
02167967 MEGA MARMOL QUALITY 2014 8,000,000
02167967 MEGA MARMOL QUALITY 2015 8,000,000
02137929 MEJIA CASTIBLANCO GLORIA PATRICIA 2012 1,000,000
02137929 MEJIA CASTIBLANCO GLORIA PATRICIA 2013 1,000,000
02137929 MEJIA CASTIBLANCO GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
02137929 MEJIA CASTIBLANCO GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
02195971 MEJIA YONY ALBERTO 2013 800,000
02195971 MEJIA YONY ALBERTO 2014 1,200,000
02195971 MEJIA YONY ALBERTO 2015 1,200,000
02158708 MELANY FASHION 2015 1,000,000
02482513 MELO PARDO MIREYA 2015 1,288,700
01356665 MENA CALDERON ERNESTO 2015 2,220,000
01875449 MENDEZ GENTIL 2014 500,000
01875449 MENDEZ GENTIL 2015 1,000,000
00814415 MENDOZA OVIEDO AURIEL 2014 1,000,000
00814415 MENDOZA OVIEDO AURIEL 2015 1,000,000
00961275 MERCADEO Y DISTRIBUCIONES PRACTICAS
LIMITADA MERCAPRAC LTDA
2013 141,863,000
00961275 MERCADEO Y DISTRIBUCIONES PRACTICAS
LIMITADA MERCAPRAC LTDA
2014 121,026,000
01032200 MERCADOS CARELIA 2014 14,500,000
01032200 MERCADOS CARELIA 2015 14,500,000
01982741 MERLIN SISTEMAS S A S 2014 1,000,000
01982741 MERLIN SISTEMAS S A S 2015 10,000,000
02482104 MESA BRICEÑO MARIA EUGENIA 2015 1,120,000
02216372 MEXCOL DRYWALL SAS 2015 10,000,000
01273496 MIAMIBEACHWEAR.COM COLOMBIA C I 2011 1,000,000
01273496 MIAMIBEACHWEAR.COM COLOMBIA C I 2012 1,000,000
01273496 MIAMIBEACHWEAR.COM COLOMBIA C I 2013 1,000,000
01273496 MIAMIBEACHWEAR.COM COLOMBIA C I 2014 1,000,000
01273496 MIAMIBEACHWEAR.COM COLOMBIA C I 2015 1,000,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2004 400,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2005 400,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2006 400,000
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01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2007 400,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2008 400,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2009 400,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2010 400,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2011 400,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2012 1,000,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2013 1,000,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2014 1,000,000
01271031 MIL&WIL MAKRO DISEÑOS 2015 10,000,000
02210483 MINIMERCADO LAS PALMERAS C Y R 2015 1,800,000
01668030 MISCELANEA D CLASS DEL PARQUE 2015 4,712,137
01763810 MISCELANEA ESCARIBU 2015 1,200,000
00768387 MISCELANEA ESTUDIANTIL 2015 1,232,000
01479262 MISCELANEA FANTASIAS PUNTO COM 2014 1,800,000
01479262 MISCELANEA FANTASIAS PUNTO COM 2015 2,000,000
01507303 MISCELANEA MARY M.O. 2013 1,000,000
01693141 MISTER BEEF PARRILLA 2014 500,000
01693141 MISTER BEEF PARRILLA 2015 500,000
01479258 MOLANO DE NIETO MARINA 2014 1,800,000
01479258 MOLANO DE NIETO MARINA 2015 2,000,000
01332723 MOLINA MOLINA LUZ MERY 2015 1,000,000
02343674 MOMPOTES BERRIO MARIA NELLY 2014 1,200,000
02015231 MONARETA PUBLICIDAD 2011 1,000,000
02015231 MONARETA PUBLICIDAD 2012 1,000,000
02015231 MONARETA PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02015231 MONARETA PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02015231 MONARETA PUBLICIDAD 2015 1,300,000
00253571 MONROY PACHECO MARCOS 2015 1,280,000
02076011 MONTES PATERNINA MARGARITA 2012 1,000,000
02076011 MONTES PATERNINA MARGARITA 2013 1,000,000
02076011 MONTES PATERNINA MARGARITA 2014 1,100,000
02076011 MONTES PATERNINA MARGARITA 2015 1,288,000
00773861 MORALES DAZA JUAN DE DIOS 2013 1,000,000
00773861 MORALES DAZA JUAN DE DIOS 2014 1,100,000
00773861 MORALES DAZA JUAN DE DIOS 2015 1,200,000
00846565 MORALES DE PINZON BARBARA 2015 500,000
00852750 MORALES HERNANDEZ EDGAR 2014 1,000,000
00852750 MORALES HERNANDEZ EDGAR 2015 1,200,000
01570611 MORENO ACEVEDO DIANA MILENA 2015 1,288,000
01686621 MORENO ACEVEDO JANNETH ROSIO 2015 1,288,000
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00804747 MORENO DE BERNAL FLOR ANGELA 2014 2,000,000
01075728 MORENO MEJIA DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01075728 MORENO MEJIA DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
00768386 MORENO NARANJO LUIS ALBERTO 2015 1,232,000
01525179 MORENO SULBARA MARIA SARA 2015 1,200,000
02325608 MORENO VARGAS JONATHAN 2014 1,900,000
02325608 MORENO VARGAS JONATHAN 2015 1,900,000
02005166 MOSQUERA FALLA ANYI GRACIELA 2015 1,200,000
01449322 MOSQUERA MORENO ESTIBERSON 2015 950,000
00960611 MOTO STICKERS 2013 500,000
00960611 MOTO STICKERS 2014 500,000
00960611 MOTO STICKERS 2015 500,000
00213852 MR. GOLOSO 2014 3,000,000
00213852 MR. GOLOSO 2015 3,000,000
02330269 MUNDO INTIMO.23 2014 1,000,000
01442831 MURCIA GRANDAS OMAR 2014 1,200,000
02268647 MUTRANSAS S.A.S. 2015 20,000,000
00626152 NESTOR BENAVIDES CUBILLOS Y COMPAÑIA
LIMITADA NEBECSO LTDA
2015 1,087,239,248
01775698 NEW WORD TECNOLOGY SAS 2014 1,000,000
01775698 NEW WORD TECNOLOGY SAS 2015 2,000,000
01632754 NIÑO INFANTE MARIELA 2014 400,000
01632754 NIÑO INFANTE MARIELA 2015 400,000
01894442 NIÑO LOPEZ MELBA 2012 1,000,000
01894442 NIÑO LOPEZ MELBA 2013 1,000,000
01894442 NIÑO LOPEZ MELBA 2014 1,000,000
01894442 NIÑO LOPEZ MELBA 2015 7,000,000
01223220 NIVALTEX 2013 10,000,000
01223220 NIVALTEX 2014 10,000,000
01223220 NIVALTEX 2015 10,000,000
02309460 NOMEZQUE CHAPARRO NELSON ENRIQUE 2015 1,600,000
02169237 NUEVO COLOR 2014 1,000,000
02169237 NUEVO COLOR 2015 8,000,000
01663845 NUÑEZ BENITEZ DIANA MARCELA 2011 900,000
01663845 NUÑEZ BENITEZ DIANA MARCELA 2012 900,000
01663845 NUÑEZ BENITEZ DIANA MARCELA 2013 900,000
01663845 NUÑEZ BENITEZ DIANA MARCELA 2014 900,000
01663845 NUÑEZ BENITEZ DIANA MARCELA 2015 900,000
02251518 OCAMPO CORTES HOLMES 2013 500,000
02251518 OCAMPO CORTES HOLMES 2014 500,000
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02251518 OCAMPO CORTES HOLMES 2015 1,200,000
01777248 OJEDA DUQUE EDNA BIBIANA 2009 2,000,000
01444262 OLAYA VEGA FABIO ENRIQUE 2015 500,000
01499174 OLIVERO FIGUEROA IGNACIO 2014 760,000
01499174 OLIVERO FIGUEROA IGNACIO 2015 760,000
02209602 OPERADORA TURISTICA COLOMBIANA
ADVENTURA TRAVEL S A S
2014 10,000,000
02209602 OPERADORA TURISTICA COLOMBIANA
ADVENTURA TRAVEL S A S
2015 10,000,000
00989007 OPTICAFAM MONTURAS Y LENTES 2011 1,000,000
00989007 OPTICAFAM MONTURAS Y LENTES 2012 1,000,000
00989007 OPTICAFAM MONTURAS Y LENTES 2013 1,000,000
00989007 OPTICAFAM MONTURAS Y LENTES 2014 1,000,000
00989007 OPTICAFAM MONTURAS Y LENTES 2015 1,000,000
02082031 ORDOÑEZ CARRILLO ELIBERTO 2015 1,288,700
02287955 ORDOÑEZ URIBE WILLIAN FERNEY 2015 1,250,000
02375100 ORJUELA GUALTEROS EDISON LEONARDO 2014 1,000,000
01868000 ORJUELA OLARTE JULLY PAOLA 2014 900,000
02330268 OROZCO PINILLA JACQUELINE 2014 1,000,000
01036889 ORTEGA BURBANO KARINA ALEXANDRA 2014 5,000,000
01036889 ORTEGA BURBANO KARINA ALEXANDRA 2015 5,000,000
01305131 ORTIZ ARIAS JOSE TRINO 2015 1,288,000
02240293 ORTIZ GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02145003 ORTIZ NAVARRETE LUZ MARINA 2013 1,000,000
02145003 ORTIZ NAVARRETE LUZ MARINA 2014 1,000,000
01278310 ORTIZ SILVA NELSON ANDRES 2009 1,000,000
01278310 ORTIZ SILVA NELSON ANDRES 2010 1,000,000
01278310 ORTIZ SILVA NELSON ANDRES 2011 1,000,000
01278310 ORTIZ SILVA NELSON ANDRES 2012 1,000,000
01278310 ORTIZ SILVA NELSON ANDRES 2013 1,000,000
01278310 ORTIZ SILVA NELSON ANDRES 2014 1,000,000
01278310 ORTIZ SILVA NELSON ANDRES 2015 1,000,000
01800457 OSPINA LEON JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01497480 OTALORA PEREZ MARTHA HELENA 2015 1,550,000
02351517 OVALLE PEÑA ROSA STELLA 2015 1,020,000
01777006 P I PLANIFICACION INTEGRAL CONSULTORES
SAS
2015 1,468,786,029
02464322 P M INGENIERIA S A S 2015 7,500,000
02057174 PACHECO GOMEZ FREDDY ALEXANDER 2015 12,000,000
00540709 PACHECO GONZALEZ LEONARDO 2015 1,500,000
02017928 PADILLA MALDONADO STELLA 2015 1,000,000
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02408194 PAEZ ROJAS JUAN MANUEL 2015 800,000
02122135 PAEZ VERANO MARIA AURELIA 2015 1,000,000
02419036 PALENCIA VARON SERGIO 2015 1,000,000
01831566 PANADERIA CALI PAN D.F 2014 950,000
01831566 PANADERIA CALI PAN D.F 2015 1,000,000
00804748 PANADERIA EL MILANES 2014 1,900,000
01411734 PANADERIA LA FRONTERA J R 2013 1,200,000
01411734 PANADERIA LA FRONTERA J R 2014 1,200,000
01411734 PANADERIA LA FRONTERA J R 2015 1,200,000
01357161 PANADERIA LA NAPOLITANA DE LA 68 2014 1,230,000
01357161 PANADERIA LA NAPOLITANA DE LA 68 2015 1,288,000
01820890 PANADERIA LUSMA 2014 1,000,000
01820890 PANADERIA LUSMA 2015 1,000,000
00852754 PANADERIA PASTELERIA SAN JULIAN 2014 500,000
00852754 PANADERIA PASTELERIA SAN JULIAN 2015 1,200,000
01612431 PANADERIA Y CAFETERIA SUAREZ M 2015 2,700,000
01911377 PANADERIA Y CAFETERIA YULIAN ESTEBAN 2014 1,179,000
01911377 PANADERIA Y CAFETERIA YULIAN ESTEBAN 2015 1,288,000
01897610 PANADERIA Y PASTELERIA ITALIA 2013 1,000,000
01897610 PANADERIA Y PASTELERIA ITALIA 2014 1,000,000
01897610 PANADERIA Y PASTELERIA ITALIA 2015 1,000,000
01369092 PANADERIA Y PASTELERIA SUPERPAN 2014 1,000,000
01369092 PANADERIA Y PASTELERIA SUPERPAN 2015 1,000,000
02408593 PANAMERICANA DE PINTURAS RR 2015 1,000,000
01546237 PAPELERIA EL PLANETA M B 2014 1,000,000
02264848 PAPELERIA EPOCA MODERNA 2015 20,000,000
02012653 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ROCA 2015 1,800,000
02209745 PARDO RIAÑO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02209745 PARDO RIAÑO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01521847 PAREJA VELEZ MARIA ELENA 2015 650,000
02279762 PARQUEADERO CUBIERTO JAMACO 2013 500,000
02279762 PARQUEADERO CUBIERTO JAMACO 2014 500,000
02160950 PARQUEADERO DON RICHART 2015 1,132,000
01692093 PARQUEADERO LA 15 ZIPAQUIRA 2015 300,000
01799988 PARQUEADERO PARA VENDEDORES AMBULANTES
DONDE LEO
2015 1,500,000
01768143 PARQUEADERO SAN CARLOS SANABRIA 2015 2,000,000
01009015 PARRA BAUTISTA HECTOR 2014 14,500,000
01009015 PARRA BAUTISTA HECTOR 2015 14,500,000
01511925 PARRA CRUZ FABIO HERNANDO 2014 1,000,000
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01511925 PARRA CRUZ FABIO HERNANDO 2015 1,280,000
01974102 PARRA NIÑO MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2002 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2003 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2004 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2005 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2006 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2007 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2008 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2009 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2010 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2011 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2012 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2013 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2014 1
01014181 PARRILLADA D PACHIS 2015 1
02195838 PATIÑO LOPEZ JENNY ANDREA 2014 1,232,000
01851024 PATRON TORRES PEDRO 2013 1,133,000
01851024 PATRON TORRES PEDRO 2014 1,133,000
01851024 PATRON TORRES PEDRO 2015 1,133,000
01266361 PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS LTDA
2006 2,000,000
01266361 PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS LTDA
2007 2,000,000
01266361 PCA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS LTDA
2008 2,000,000
02384545 PEDRAZA ARIAS NUBIA ERNESTINA 2014 2,000,000
02384545 PEDRAZA ARIAS NUBIA ERNESTINA 2015 2,000,000
02012652 PEDRAZA LEON ELIZABETH 2015 1,800,000
01692092 PENAGOS RIVERA SALVADOR 2015 300,000
01861118 PEÑA GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,800,000
02309389 PEÑA MORENO JENNY PAOLA 2015 1,500,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2007 700,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2008 700,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2009 700,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2010 700,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2011 700,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2012 700,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2013 700,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2014 700,000
01521556 PEÑA ROJAS JOSE VIDAL 2015 700,000
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02329784 PEREZ DORIS ROSALBA 2015 1,500,000
02104325 PEREZ PORRAS CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02104325 PEREZ PORRAS CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01204681 PEREZ SEGURA JOSE EDUARDO 2013 500,000
01204681 PEREZ SEGURA JOSE EDUARDO 2014 500,000
01204681 PEREZ SEGURA JOSE EDUARDO 2015 1,200,000
01965697 PERFILAMINAS FERRETERIA LTDA 2014 1,232,000
01965697 PERFILAMINAS FERRETERIA LTDA 2015 10,000,000
01089836 PERFORACIONES MONSERRATE SAS 2015 987,897,500
01966858 PERROS CALIENTES LOS DE JUANCHO 2013 1,000,000
01966858 PERROS CALIENTES LOS DE JUANCHO 2014 1,000,000
01966858 PERROS CALIENTES LOS DE JUANCHO 2015 1,260,000
01761456 PIELES CIMITARRA 2011 1,000,000
01761456 PIELES CIMITARRA 2012 1,000,000
01761456 PIELES CIMITARRA 2013 1,000,000
01761456 PIELES CIMITARRA 2014 1,000,000
01761456 PIELES CIMITARRA 2015 1,000,000
01841758 PINEDA PEDRO PABLO 2015 5,000,000
01488023 PINO SEPULVEDA ANA ELPIDIA 2015 1,290,000
01655989 PINTOR MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
02053917 PINZON BLANCO CECILIA 2015 1,200,000
01276202 PINZON CHAPARRO CARLOS 2014 1,000,000
01276202 PINZON CHAPARRO CARLOS 2015 5,500,000
01371363 PIÑEROS RANGEL CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01972609 PIRATOVA MEJIA NELSON ARMANDO 2015 2,000,000
02082968 PLASTICOS SORAIMA 2015 1,200,000
01973945 POLLOS LA FORTALEZA 2014 1,000,000
01973945 POLLOS LA FORTALEZA 2015 1,200,000
01669691 POVEDA ROJAS LUIS ELIECER 2013 25,000,000
01669691 POVEDA ROJAS LUIS ELIECER 2014 25,000,000
01669691 POVEDA ROJAS LUIS ELIECER 2015 25,000,000
02048907 PRADA RAMIREZ SERVICES S A S 2014 42,397,354
02048907 PRADA RAMIREZ SERVICES S A S 2015 42,397,354
00985701 PRECIADO HELENA 2014 800,000
00597466 PRESALUD S.A.S AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2014 80,719,909
01356666 PRODUCTOS DEL VALLE 2015 2,220,000
00947856 PRODUCTOS LA PALMA 2015 1,200,000
00836044 PUENTES MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
00836044 PUENTES MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
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01705093 PUENTES TALERO NAIFE CECILIA 2015 1,200,000
02220163 PULIDO CASTILLO YUDY ASTRID 2014 550,000
02220163 PULIDO CASTILLO YUDY ASTRID 2015 600,000
02342054 PULIDO CUBIDES LEIDY TATIANA 2014 10,000,000
02342054 PULIDO CUBIDES LEIDY TATIANA 2015 10,000,000
01496096 PULIDO GARZON LUZ MARINA 2013 650,000
01496096 PULIDO GARZON LUZ MARINA 2014 650,000
01496096 PULIDO GARZON LUZ MARINA 2015 650,000
02200924 PULIDO PULIDO FABIOLA 2014 1,100,000
02200924 PULIDO PULIDO FABIOLA 2015 1,288,000
02251521 PULIDOS Y CROMADOS EL PAISA 2013 580,000
02251521 PULIDOS Y CROMADOS EL PAISA 2014 500,000
02251521 PULIDOS Y CROMADOS EL PAISA 2015 1,200,000
02527407 PUNTO DE VENTA COSECHAS 2015 10,000,000
01779087 QUALITY ENERGY SOLUTIONS LIMITADA 2012 1,000,000
01779087 QUALITY ENERGY SOLUTIONS LIMITADA 2013 1,000,000
01779087 QUALITY ENERGY SOLUTIONS LIMITADA 2014 1,000,000
01779087 QUALITY ENERGY SOLUTIONS LIMITADA 2015 1,000,000
01779147 QUALITY ENERGY SOLUTIONS LTDA 2012 1,000,000
01779147 QUALITY ENERGY SOLUTIONS LTDA 2013 1,000,000
01779147 QUALITY ENERGY SOLUTIONS LTDA 2014 1,000,000
01779147 QUALITY ENERGY SOLUTIONS LTDA 2015 1,000,000
02067820 QUINTANA BARRETO RENE ALEJANDRO 2012 100,000
02067820 QUINTANA BARRETO RENE ALEJANDRO 2013 100,000
02067820 QUINTANA BARRETO RENE ALEJANDRO 2014 1,230,000
00996645 QUINTERO GARZON STELLA 2014 5,000,000
00996645 QUINTERO GARZON STELLA 2015 5,000,000
01431599 QUINTERO HERMINDA 2015 1,232,000
01273495 QUINTERO PAVA ERIKA ELIANA 2011 1,000,000
01273495 QUINTERO PAVA ERIKA ELIANA 2012 1,000,000
01273495 QUINTERO PAVA ERIKA ELIANA 2013 1,000,000
01273495 QUINTERO PAVA ERIKA ELIANA 2014 1,000,000
01273495 QUINTERO PAVA ERIKA ELIANA 2015 1,000,000
00740028 QUIROGA MURILLO HENRY 2015 1,170,000
02206832 QUISABONI MENESES JAVIER AUGUSTO 2014 1,230,000
00647633 R & R UNION FERRETERA 2014 3,800,000
02472023 RAMIREZ CASTIBLANCO LUIS ALFONSO 2015 100
00647629 RAMIREZ LONDOÑO CECILIA 2014 3,800,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2003 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2004 1,100,000
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01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2005 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2006 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2007 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2008 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2009 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2010 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2011 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2012 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2013 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2014 1,100,000
01156153 RAMIREZ MOLINA DIEGO 2015 1,100,000
02074121 RAMIREZ TORRES ALDER ENRIQUE 2015 1,200,000
02388664 RECYMAS 2014 1,000,000
01335439 REDES Y GAS INGENIERIA 2015 1,200,000
01072451 REMATES EL GORDO T 2015 1,930,000
01931348 REMODELACION DECORACION ZAIR 2015 1,288,700
01723591 REMODELACIONES Y ESTRUCTURAS CNL LTDA 2013 1,230,000
01723591 REMODELACIONES Y ESTRUCTURAS CNL LTDA 2014 1,230,000
01723591 REMODELACIONES Y ESTRUCTURAS CNL LTDA 2015 15,000,000
02149242 RESERVADO BAR MARY 2015 2,300,000
01196114 RESTAURANTE EL CANEY L A C 2015 4,000,000
02408197 REVISTA D-MENTES 2015 800,000
02284115 REYES REYES EMPERATRIZ 2015 1,000,000
02283215 REYES SEPULVEDA DEYSI 2015 1,500,000
01745234 RIAÑO MORENO JAIRO 2015 550,000
00916012 RICAURTE CARLOS ALIRIO 2015 1,200,000
02402075 RINCON VELASQUEZ FABIO 2015 5,000,000
02498887 RIORECIO MAHECHA CONSUELO YAMILE 2015 1,200,000
02399480 RIVERA CALLE LUZ ANDREA 2015 610,000
02160946 RIVERA MARMOLEJO JOSE RICARDO 2015 1,132,000
02276833 ROCKOLA BAR DANNA 2015 1,000,000
02418712 RODRIGUEZ  SANDRA JANETTE 2015 800,000
02470485 RODRIGUEZ COTRINA YURY TATIANA 2015 500,000
02122852 RODRIGUEZ HERNANDEZ FAUSTINO 2015 1,000,000
02459776 RODRIGUEZ MORENO JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02269396 RODRIGUEZ NUÑEZ LUZ STELLA 2015 1,200,000
01742559 RODRIGUEZ PARDO SANDRA VIVIANA 2014 2,000,000
01078700 RODRIGUEZ PEÑA DEYSON ALBERTO 2015 1,200,000
00646402 RODRIGUEZ QUINTERO CESAR AUGUSTO 2015 600,000
02172589 RODRIGUEZ SILVA ROSA EDITH 2015 50,000,000
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01170725 RODRIGUEZ TORRES ANA SOFIA 2015 3,000,000
02131417 ROJAS CARRILLO ARLEY 2012 1,000,000
02131417 ROJAS CARRILLO ARLEY 2013 1,000,000
02131417 ROJAS CARRILLO ARLEY 2014 1,000,000
02131417 ROJAS CARRILLO ARLEY 2015 1,288,700
02522182 ROJAS JARAMILLO CARLOS AGUSTIN 2015 800,000
00450786 ROJAS PERDOMO AMPARO 2015 1,030,000
01062500 ROJAS REYES CLARA INES 2014 1,000,000
00653314 ROJAS SANCHEZ LUZ MARINA 2015 2,300,000
02414431 ROMERO BOJACA ANA MILENA 2015 1,100,000
02408589 ROMERO MURCIA RICARDO ESTEBAN 2015 1,000,000
02042102 RONICO S A S 2013 1,000,000
02042102 RONICO S A S 2014 1,000,000
02042102 RONICO S A S 2015 25,000,000
01433127 ROUND TACTICS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 241,094,932
01818619 ROZO RODRIGUEZ GIOVANNY 2014 6,000,000
01818619 ROZO RODRIGUEZ GIOVANNY 2015 6,000,000
01884949 ROZO Y GARCIA IMPRESION DIGITAL SOACHA 2015 1,000,000
01468768 RPP INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS 2015 3,673,621,080
00324863 RUEDA MARGARITA 2015 500,000
01366902 RUIZ ARANDA LUIS FERNANDO 2014 1,050,000
01366902 RUIZ ARANDA LUIS FERNANDO 2015 1,050,000
01411731 RUIZ GONZALEZ JORGE EDUARDO 2013 1,200,000
01411731 RUIZ GONZALEZ JORGE EDUARDO 2014 1,200,000
01411731 RUIZ GONZALEZ JORGE EDUARDO 2015 1,200,000
01925439 RUIZ GUEVARA JEFFERSON 2014 100,000
01925439 RUIZ GUEVARA JEFFERSON 2015 1,280,000
00286125 RUIZ LOZANO ROSA HELENA 2015 1,200,000
01980532 RUSTICO CONSTRUCCIONES S A S 2015 7,184,883,910
02167965 SABOGAL ESPINOSA ADRIANO 2014 8,000,000
02167965 SABOGAL ESPINOSA ADRIANO 2015 8,000,000
01906908 SAENZ ORJUELA CAMILO ALEJANDRO 2015 196,265,703
01174821 SAENZ ORTIZ JORGE ARMANDO 2012 100,000
01174821 SAENZ ORTIZ JORGE ARMANDO 2013 100,000
01174821 SAENZ ORTIZ JORGE ARMANDO 2014 100,000
01174821 SAENZ ORTIZ JORGE ARMANDO 2015 1,280,000
01316773 SAENZ ORTIZ MARTHA ISABEL 2013 250,000
01316773 SAENZ ORTIZ MARTHA ISABEL 2014 250,000
01888197 SAENZ PLAZAS YEISON ALBEIRO 2010 500,000
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01888197 SAENZ PLAZAS YEISON ALBEIRO 2011 500,000
01888197 SAENZ PLAZAS YEISON ALBEIRO 2012 500,000
01888197 SAENZ PLAZAS YEISON ALBEIRO 2013 500,000
01888197 SAENZ PLAZAS YEISON ALBEIRO 2014 500,000
01888197 SAENZ PLAZAS YEISON ALBEIRO 2015 500,000
01219264 SAGOR Y CIA S.A.S 2015 63,315,182
02309399 SALA DE BELLEZA CHARLI STYLOS 2015 1,500,000
01632755 SALA DE BELLEZA DIANA M N 2014 400,000
01632755 SALA DE BELLEZA DIANA M N 2015 400,000
01941800 SALA DE BELLEZA EL ROCIO 2015 1,050,000
02385792 SALA DE BELLEZA EVOLUTION DEL COLOR 2015 1,000,000
01431602 SALA DE BELLEZA FULL STAR 2015 1,232,000
01189364 SALA DE BELLEZA SANDY IN 2015 5,000,000
00696731 SALGADO DE ABRIL ALICIA 2014 53,283,000
00696731 SALGADO DE ABRIL ALICIA 2015 26,641,000
02055827 SALINAS CASTELBLANCO JHON ALEXANDER 2012 1
02055827 SALINAS CASTELBLANCO JHON ALEXANDER 2013 1
02055827 SALINAS CASTELBLANCO JHON ALEXANDER 2014 1
02055827 SALINAS CASTELBLANCO JHON ALEXANDER 2015 15,000,000
01521850 SALON DE BELLEZA JAMILETH M E 2015 650,000
01316774 SALON DE BELLEZA JENNY 2013 250,000
01316774 SALON DE BELLEZA JENNY 2014 250,000
02242986 SALON DE BELLEZA LA SUCURSAL DEL CIELO 2015 500,000
02306204 SALSAMENTARIA YORYAN 2014 1,000,000
01938591 SAN MIGUEL SERVICIOS & SUMINISTROS 2015 1,200,000
01984022 SANABRIA FORERO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02118448 SANABRIA RENGIFO YESID 2015 5,700,000
01768141 SANABRIA VARGAS CARLOS DARIO 2015 2,000,000
02197205 SANCHEZ BARBOSA JOSE WILLIAM 2015 700,000
02149241 SANCHEZ CASTILLO DANIEL ANDRES 2015 2,300,000
02356968 SANCHEZ DE URIBE MYRIAM CECILIA 2014 1,000,000
01665518 SANCHEZ NIÑO YON CARLOS 2015 1,000,000
01911374 SANTIAGO GOMEZ DANILO 2014 1,179,000
01911374 SANTIAGO GOMEZ DANILO 2015 1,288,000
02169440 SARMIENTO RODRIGUEZ MARIA CELINA 2015 960,000
02514211 SARMIENTO RUIZ BRENDA YURANI 2015 1,200,000
02190004 SASERPRO S A S 2014 80,000,000
02384552 SEGURIDAD PERIMETRAL MAGNETRONIC 2014 2,000,000
02384552 SEGURIDAD PERIMETRAL MAGNETRONIC 2015 2,000,000
02182826 SEÑORA DIANA 2014 1,200,000
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02182826 SEÑORA DIANA 2015 1,280,000
02161931 SERVERTECNOLOGY S A S 2013 1,000,000
02161931 SERVERTECNOLOGY S A S 2014 1,000,000
02161931 SERVERTECNOLOGY S A S 2015 1,000,000
02074122 SERVICIO DENTAL LABORATORIO 2015 1,200,000
01824317 SERVICIO TECNICO OSTER VALENCIA 2009 800,000
01824317 SERVICIO TECNICO OSTER VALENCIA 2010 800,000
01824317 SERVICIO TECNICO OSTER VALENCIA 2011 800,000
01824317 SERVICIO TECNICO OSTER VALENCIA 2012 800,000
01824317 SERVICIO TECNICO OSTER VALENCIA 2013 800,000
01824317 SERVICIO TECNICO OSTER VALENCIA 2014 2,500,000
00127331 SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS LIMITADA 2012 1,000,000
00127331 SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS LIMITADA 2013 1,000,000
00127331 SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS LIMITADA 2014 1,000,000
00127331 SERVICIOS AEREOS EJECUTIVOS LIMITADA 2015 20,000,000
01852835 SERVICIOS ELECTRONICO & RADIOLOGIA
MEDICA
2009 1
01852835 SERVICIOS ELECTRONICO & RADIOLOGIA
MEDICA
2010 1
01852835 SERVICIOS ELECTRONICO & RADIOLOGIA
MEDICA
2011 1
01852835 SERVICIOS ELECTRONICO & RADIOLOGIA
MEDICA
2012 1
01852835 SERVICIOS ELECTRONICO & RADIOLOGIA
MEDICA
2013 1
01852835 SERVICIOS ELECTRONICO & RADIOLOGIA
MEDICA
2014 1
02461439 SERVICIOS GARZON R 2015 1,000,000
01935562 SIERRA GARCIA CARLOS ARTURO 2015 1,288,700
01116360 SILVA CASAS NELSON OLIVO 2015 15,000,000
00181303 SILVA SILVA AQUILINO 2015 3,000,000
01499176 SINCROESCAR 2014 760,000
01499176 SINCROESCAR 2015 760,000
01948396 SMOKING HERNAN CAMILO 2014 1,200,000
01719156 SOCIEDAD V & A LTDA 2015 5,000,000
02076411 SOPORTE VITAL 1 2 3 SAS 2012 1,000,000
02076411 SOPORTE VITAL 1 2 3 SAS 2013 1,000,000
02076411 SOPORTE VITAL 1 2 3 SAS 2014 1,000,000
02076411 SOPORTE VITAL 1 2 3 SAS 2015 1,000,000
01328337 SOULFULL GREENS PETALS SAS 2014 3,200,000
02459777 SPEED BOGOTA 2015 1,000,000
02074971 ST SUPPORT TECHNOLOGY S.A.S. 2012 1
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02074971 ST SUPPORT TECHNOLOGY S.A.S. 2013 1
02074971 ST SUPPORT TECHNOLOGY S.A.S. 2014 1,000,000
02074971 ST SUPPORT TECHNOLOGY S.A.S. 2015 1,288,000
01533343 STELLAR & DGA 2009 1,000,000
01533343 STELLAR & DGA 2010 1,000,000
01533343 STELLAR & DGA 2011 1,000,000
01533343 STELLAR & DGA 2012 1,000,000
01533343 STELLAR & DGA 2013 1,000,000
01533343 STELLAR & DGA 2014 1,000,000
01533343 STELLAR & DGA 2015 5,000,000
02131420 STEREOSONICA 2012 1,000,000
02131420 STEREOSONICA 2013 1,000,000
02131420 STEREOSONICA 2014 1,000,000
02131420 STEREOSONICA 2015 1,288,700
01868002 STUDIO 85 PELUQUERIA 2014 900,000
00858489 SUAREZ CORTES MARTHA EMILIA 2014 5,100,000
01383749 SUAREZ RUIZ GLORIA AMPARO 2015 1,500,000
02346698 SUE ARTE PRECOLOMBINO S A S 2014 10,000,000
02346698 SUE ARTE PRECOLOMBINO S A S 2015 10,000,000
02390373 SUMINISTRO PERMANENTE DE DOTACIONES
LABORALES S A S
2014 1,000,000
02390373 SUMINISTRO PERMANENTE DE DOTACIONES
LABORALES S A S
2015 1,000,000
01711268 SUPERMERCADO LOS GUAROS 2008 500,000
01711268 SUPERMERCADO LOS GUAROS 2009 500,000
01711268 SUPERMERCADO LOS GUAROS 2010 500,000
01711268 SUPERMERCADO LOS GUAROS 2011 500,000
01711268 SUPERMERCADO LOS GUAROS 2012 500,000
01711268 SUPERMERCADO LOS GUAROS 2013 500,000
01711268 SUPERMERCADO LOS GUAROS 2014 500,000
01711268 SUPERMERCADO LOS GUAROS 2015 500,000
00839213 SUPLIDORES COLOMBIA LTDA 2012 10,000,000
00839213 SUPLIDORES COLOMBIA LTDA 2013 10,000,000
00839213 SUPLIDORES COLOMBIA LTDA 2014 10,000,000
02169476 SUR 1810 2015 1,500,000
02194936 SURTI ASEO SANTY 2014 1,000,000
02194936 SURTI ASEO SANTY 2015 1,000,000
02045898 SURTI FRUTAS LEO 2015 1,288,000
01497483 SURTIDORA DE POLLOS MAHOLI 2015 1,550,000
01065870 SUTAGAOS TOURS 2015 1,100,000
02326151 SVF CIA LTDA 2014 10,000,000
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02414432 TABERNA BAR GORILLAZ 1 2015 1,100,000
02209747 TABERNA BAR LA RECOCHA 2014 1,000,000
02209747 TABERNA BAR LA RECOCHA 2015 1,000,000
01972794 TALLER DE ARTE COUNTRY 2014 1,175,911
01389773 TALLERES EDUARDO PEREZ 2013 500,000
01389773 TALLERES EDUARDO PEREZ 2014 500,000
01389773 TALLERES EDUARDO PEREZ 2015 1,200,000
01332728 TECNICOPIAS L&M 2015 1,000,000
01380760 TECNIMOTOS GUASCA 2015 19,000,000
02197211 TECNIWS 2015 700,000
01938587 TENJO LOZADA ALEJANDRA 2015 1,200,000
01699450 TENSHI 2009 1
01699450 TENSHI 2010 1
01699450 TENSHI 2011 1
01699450 TENSHI 2012 1
01699450 TENSHI 2013 1
01699450 TENSHI 2014 1
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2004 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2005 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2006 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2007 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2008 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2009 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2010 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2011 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2012 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2013 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2014 664,000
01239012 TERRANOVA ON PLUS 2015 664,000
02056115 TERREROS CUESTA LAURA STELLA 2012 3,000,000
02056115 TERREROS CUESTA LAURA STELLA 2013 3,000,000
02056115 TERREROS CUESTA LAURA STELLA 2014 3,000,000
02056115 TERREROS CUESTA LAURA STELLA 2015 3,000,000
00882105 TERREROS RINCON LUCAS 2015 1,232,000
01835148 TERRITORIO NADSAT SALA DE ENSAYO 2009 800,000
01835148 TERRITORIO NADSAT SALA DE ENSAYO 2010 1,000,000
01835148 TERRITORIO NADSAT SALA DE ENSAYO 2011 1,000,000
01835148 TERRITORIO NADSAT SALA DE ENSAYO 2012 1,000,000
01835148 TERRITORIO NADSAT SALA DE ENSAYO 2013 1,000,000
01835148 TERRITORIO NADSAT SALA DE ENSAYO 2014 1,000,000
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01835148 TERRITORIO NADSAT SALA DE ENSAYO 2015 1,280,000
02192549 TEXTIL INTERNACIONAL 2014 20,000,000
02335451 TEXTIL INTERNACIONAL 2014 1,700,000
02335454 TEXTIL INTERNACIONAL 2014 1,700,000
02335456 TEXTIL INTERNACIONAL 2014 1,700,000
02192549 TEXTIL INTERNACIONAL 2015 20,000,000
02335451 TEXTIL INTERNACIONAL 2015 1,700,000
02335454 TEXTIL INTERNACIONAL 2015 1,700,000
02335456 TEXTIL INTERNACIONAL 2015 1,700,000
00897622 TEXTILES DELOREAN SAS 2015 1,198,500
00862823 THE STONEWALL-INN 2015 1,288,000
02145013 THIME 2013 1,000,000
02145013 THIME 2014 1,000,000
01869689 TIBAQUIRA DE FORERO GLORIA ANA SIXTA 2014 900,000
01869689 TIBAQUIRA DE FORERO GLORIA ANA SIXTA 2015 900,000
01678791 TIENDA 220 PARQUES DEL TUNAL 2015 1,170,000
01343308 TIENDA AREX 2015 1,000,000
00882108 TIENDA CAMPESINA L Y K 2015 1,232,000
02284120 TIENDA CIGARRERIA LOS REYES 2015 1,000,000
02332791 TIENDA COMUNAL RINCO DEL PORTAL 2 2014 5,300,000
02393416 TIENDA DEPORTIVA LAURA C 2014 1,000,000
02393416 TIENDA DEPORTIVA LAURA C 2015 1,000,000
01655993 TIENDA DONDE MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
00992087 TIENDA LA AMISTAD DEL PROGRESO 2015 1,200,000
00846566 TIENDA MARI DE LA NOVENA 2015 500,000
00872762 TIENDA MARIA ESPERANZA 2015 500,000
01525183 TIENDA MARIA SARA 2015 1,200,000
02297988 TIENDA MONY F& B 2014 1,000,000
01255861 TIENDA NATURISTA YERBAMORA 2015 1,000,000
01496100 TIENDA WILSON L P 2013 650,000
01496100 TIENDA WILSON L P 2014 650,000
01496100 TIENDA WILSON L P 2015 650,000
01705095 TIENDA Y SUPERMERCADO LA PLACITA 2015 1,200,000
01935563 TIENDAS DE CAFE AMIGO 2015 1,288,700
01202143 TODO AUTOS LA 41 2014 1,200,000
01202143 TODO AUTOS LA 41 2015 1,400,000
02192548 TOLEDO PLAZA MIGUEL ANGEL 2014 25,100,000
02192548 TOLEDO PLAZA MIGUEL ANGEL 2015 25,100,000
01072448 TORRES CUBILLOS RAUL 2015 1,930,000
02331885 TORRES LADINO EMMA 2015 5,000,000
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02400991 TRENDS TECHNOLOGY 2015 1,000,000
01667068 TRIANA PRIETO MARY LUZ 2014 100,000
01667068 TRIANA PRIETO MARY LUZ 2015 1,280,000
01499007 TRIANA TOVAR ROBERTO 2015 1,200,000
02395987 TRILLOS VELOZA NANCY KATHERINE 2015 1,500,000
02003957 TUCROQUIS.NET COMPAÑIA DE DISEÑO 2014 1,200,000
02003957 TUCROQUIS.NET COMPAÑIA DE DISEÑO 2015 1,200,000
01204578 TUNAROSA GONZALEZ MARCO ANTONIO 2015 1,232,000
02175051 URIBE DIAZ DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02470722 URREGO JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
01806257 VALBUENA NIÑO LILIA ANA MARIA 2015 800,000
01221843 VALDES NIETO ALVARO 2013 10,000,000
01221843 VALDES NIETO ALVARO 2014 10,000,000
01221843 VALDES NIETO ALVARO 2015 10,000,000
02264847 VANEGAS CORREA RAFAEL ALBEIRO 2015 20,000,000
02027979 VARELA CAMACHO OSCAR ALEXANDER 2015 3,000,000
02309365 VARGAS AGUILAR NOHEMY 2015 1,000,000
02470480 VARGAS CASTAÑEDA JHON WILSON 2015 500,000
02276831 VARGAS FANNY 2015 1,000,000
00958911 VARGAS MEZA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
00958911 VARGAS MEZA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01140155 VARGAS RINCON LUZ DARY 2015 4,500,000
02137931 VARIEDADES CARMENZA`S 2012 1,000,000
02137931 VARIEDADES CARMENZA`S 2013 1,000,000
02137931 VARIEDADES CARMENZA`S 2014 1,000,000
02137931 VARIEDADES CARMENZA`S 2015 1,000,000
01025248 VARIEDADES DOS MIL FERRELEC 2015 400,000
01894443 VARIEDADES GERAL S 2012 1,000,000
01894443 VARIEDADES GERAL S 2013 1,000,000
01894443 VARIEDADES GERAL S 2014 1,000,000
01894443 VARIEDADES GERAL S 2015 1,900,000
01085555 VARIEDADES HAIFFADELA 2015 1,288,700
00985705 VARIEDADES J Y D 2014 800,000
02354440 VARIEDADES LUISA MARIA 2015 1,000,000
01663848 VARIEDADES MIS PEQUEÑINES LOS
ALMENDROS
2011 900,000
01663848 VARIEDADES MIS PEQUEÑINES LOS
ALMENDROS
2012 900,000




01663848 VARIEDADES MIS PEQUEÑINES LOS
ALMENDROS
2014 900,000
01663848 VARIEDADES MIS PEQUEÑINES LOS
ALMENDROS
2015 900,000
02375285 VARON CARO JHON JAIRO 2014 1,000,000
02375285 VARON CARO JHON JAIRO 2015 1,200,000
02169474 VARON GOMEZ ANA MARIA 2015 1,500,000
02361542 VASQUEZ BELTRAN OSCAR 2014 1,000,000
02361542 VASQUEZ BELTRAN OSCAR 2015 2,500,000
02030579 VELANDIA RINCON FELIX EDUARDO 2014 1,000,000
02030579 VELANDIA RINCON FELIX EDUARDO 2015 1,000,000
01999623 VELAS DEIFARI 2014 700,000
01999623 VELAS DEIFARI 2015 700,000
01986583 VELASQUEZ CARDENAS RICARDO 2015 1,200,000
01140544 VELASQUEZ VARELA JOSE ANTONIO 2014 5,000,000
01140544 VELASQUEZ VARELA JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
02134755 VELEZ CASTAÑO MARLON IVAN 2015 3,000,000
00687857 VENTAS VARIAS LA ESMERALDA 2015 1,100,000
01947477 VERGARA MARIA CUSTODIA 2015 1,200,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2004 400,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2005 400,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2006 400,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2007 400,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2008 400,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2009 400,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2010 400,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2011 400,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2012 1,000,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2013 1,000,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2014 1,000,000
01271028 VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA 2015 1,000,000
02059065 VILLA CAROLINA 2015 5,600,000
01206588 VIRGUES BELTRAN MARIA LEIDER 2012 500,000
01206588 VIRGUES BELTRAN MARIA LEIDER 2013 500,000
01206588 VIRGUES BELTRAN MARIA LEIDER 2014 500,000
01206588 VIRGUES BELTRAN MARIA LEIDER 2015 3,000,000
02471408 VIRTUD DEPORTES 2015 1,200,000
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2002 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2003 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2004 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2005 1
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01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2006 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2007 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2008 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2009 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2010 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2011 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2012 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2013 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2014 1
01014178 VIVAS BOHORQUEZ SOLFIDIA 2015 1
01485058 VIZCAINO RIVERA MARIA PATRICIA 2015 3,400,000
02296672 WASI ACCESORIOS 2014 1,000,000
01899342 XIAN ARQUITECTOS LTDA - EN LIQUIDACION 2014 1,100,000
00435340 YARA MELO JOSE VICENTE 2015 1,115,000
01602376 YERLY PLAS 2014 1,000,000
01602376 YERLY PLAS 2015 5,500,000
01571642 ZABALA ORTIZ MAGDALENA 2014 1,000,000
01571642 ZABALA ORTIZ MAGDALENA 2015 1,000,000
01763808 ZAMBRANO RAMIREZ ALONSO 2015 1,200,000
01678790 ZARATE JOSE RAFAEL 2015 1,170,000
02182824 ZULUAGA ESTRADA DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02182824 ZULUAGA ESTRADA DIANA PATRICIA 2015 1,280,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01910927 BILLARES LA SABANA N G 2010 0 07/01/2015
01910927 BILLARES LA SABANA N G 2011 0 07/01/2015
01910927 BILLARES LA SABANA N G 2012 0 07/01/2015
01910927 BILLARES LA SABANA N G 2013 0 07/01/2015
01910927 BILLARES LA SABANA N G 2014 0 07/01/2015
01910927 BILLARES LA SABANA N G 2015 0 07/01/2015
01626232 DISTRIBUIDORA EMPAFRUT 2015 2,200,000 07/01/2015
02104636 MENDEZ TEJEDOR YEIMI PAOLA 2013 1,100,000 07/01/2015
02104636 MENDEZ TEJEDOR YEIMI PAOLA 2014 1,150,000 07/01/2015
02104636 MENDEZ TEJEDOR YEIMI PAOLA 2015 1,200,000 07/01/2015
01626228 MOLINA BARRERA DEIVY JOHAN 2015 2,200,000 07/01/2015
01910923 NIÑO GUARIN NUBIA 2010 1,000,000 07/01/2015
01910923 NIÑO GUARIN NUBIA 2011 1,000,000 07/01/2015
01910923 NIÑO GUARIN NUBIA 2012 1,000,000 07/01/2015
01910923 NIÑO GUARIN NUBIA 2013 1,000,000 07/01/2015
01910923 NIÑO GUARIN NUBIA 2014 1,000,000 07/01/2015
01910923 NIÑO GUARIN NUBIA 2015 0 07/01/2015
02104639 SALA DE BELLEZA AMARED 2013 1,100,000 07/01/2015
02104639 SALA DE BELLEZA AMARED 2014 1,150,000 07/01/2015
02104639 SALA DE BELLEZA AMARED 2015 1,200,000 07/01/2015
02397254 CERMONT S A S BOGOTA 2015 200,000,000 09/01/2015
01400311 GARCIA MONTAÑEZ SERGIO 2013 700,000 09/01/2015
01400311 GARCIA MONTAÑEZ SERGIO 2014 700,000 09/01/2015
01400311 GARCIA MONTAÑEZ SERGIO 2015 700,000 09/01/2015
02142286 BANDA 8 ORQUESTA 2012 1,060,000 13/01/2015
02142286 BANDA 8 ORQUESTA 2013 1,060,000 13/01/2015







02142284 ORTEGA ORTEGA EDER ALBERTO 2012 1,060,000 13/01/2015
02142284 ORTEGA ORTEGA EDER ALBERTO 2013 1,060,000 13/01/2015
02142284 ORTEGA ORTEGA EDER ALBERTO 2014 1,060,000 13/01/2015





00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2006 500,000 13/01/2015
00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2007 500,000 13/01/2015
00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2008 500,000 13/01/2015
00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2009 500,000 13/01/2015
00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2010 500,000 13/01/2015
00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2011 500,000 13/01/2015
00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2012 500,000 13/01/2015
00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2013 500,000 13/01/2015
00707226 VILLALBA DE MARTINEZ
PAULINA
2014 500,000 13/01/2015
00640602 FIERRO OLIVEROS CARLOS
ARTURO
2015 1,100,000 15/01/2015
01929735 RUIZ LUQUE JOHANA MARCELA 2010 1,000,000 15/01/2015
01929735 RUIZ LUQUE JOHANA MARCELA 2011 1,000,000 15/01/2015
01929735 RUIZ LUQUE JOHANA MARCELA 2012 1,000,000 15/01/2015
01929735 RUIZ LUQUE JOHANA MARCELA 2013 1,000,000 15/01/2015
01929735 RUIZ LUQUE JOHANA MARCELA 2014 1,000,000 15/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01717749 JUNCA RODRIGUEZ ERNESTO 2015 9,000,000 14/01/2015
01717750 JUNCA RODRIGUEZ ERNESTO 2015 9,000,000 14/01/2015
01456833 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2011 1,288,700 14/01/2015
01456833 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2012 1,288,700 14/01/2015
01456833 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2013 1,288,700 14/01/2015
01456833 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2014 1,288,700 14/01/2015
01456833 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2015 1,288,700 14/01/2015
01456837 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2011 1,288,700 14/01/2015
01456837 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2012 1,288,700 14/01/2015
01456837 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2013 1,288,700 14/01/2015
01456837 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2014 1,288,700 14/01/2015
01456837 MOLANO LEON JHON ALEXANDER 2015 1,288,700 14/01/2015
02318872 ACERO PRIETO RICARDO 2014 2,000,000 15/01/2015
02318872 ACERO PRIETO RICARDO 2015 2,000,000 15/01/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
C I TRENACO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4243    DEL 19/12/2014,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00030050 DEL
LIBRO 05. RENUCNIA DE PODER OTORGADO A CARLSO EDUARDO YUNEZ GUZMAN. REG
00025154..
 
CEMEX ENERGY S A S ESP ESCRITURA PUBLICA  No. 0010    DEL 09/01/2015,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00030051 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE IVAN ALFONSO CALDERON
.
 
COLOMBIA ESL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00030052 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A JAIME YHOVANNY BEJARANO GAITAN..
 
COLOMBIA ESL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00030053 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A ANGELICA MARIA GONZALEZ.
.
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0012    DEL
09/01/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00030054 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE IVAN ALFONSO CALDERON.
 
ALCOHOLES ANDINOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 4221    DEL 18/12/2014,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00030055 DEL LIBRO 05.
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CARLOS EDUARDO YUNES GUZMAN. RENUNCIA AL PODER OTORGADO .
 
OLEODUCTO CENTRAL S.A. PERO TAMBIEN PODRA DARSE A CONOCER E IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA OCENSA OLEODUCTO CENTRAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0024    DEL
06/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00030056 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A ALVARO SIERRA ALVAREZ REGISTRO
26271.
 
TRANSPORTADORA Y COMERCIAL LA ESTACION S.A.S. SIGLA SOCOTRANS S.A.S. ESCRITURA
PUBLICA  No. 0002    DEL 05/01/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00030057 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A
TRANSPORTES ARCANGEL DE SOCOTRANS S.A.S MAT. 02282992. ( REGISTRO 24397 - EP.
083) .
 
TRANSPORTADORA Y COMERCIAL LA ESTACION S.A.S. SIGLA SOCOTRANS S.A.S. ESCRITURA
PUBLICA  No. 0002    DEL 05/01/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00030058 DEL LIBRO 05. MODIFICA PODER OTORGADO A
TRANSPORTES ARCANGEL DE SOCOTRANS S.A.S MAT. 02282992. ( REGISTRO 25951 - EP.
1585) VER REGISTRO 30057.
 
CENTRAL DE INVERSIONES S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA C I S A ESCRITURA PUBLICA
 No. 3098    DEL 15/12/2014,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
AUTOS Y NEGOCIOS OVALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241325 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A AUTOS Y NEGOCIOS OVALLE SAS  (MATRÍCULA 02532801).
 
TRANSPORTE ESPECIAL TURISCAFE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/09/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241326
DEL LIBRO 06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL. (VER IMÁGENES REGISTRO 00241262).
 
TRANSPORTE ESPECIAL TURISCAFE SAS ACTA  No. 001     DEL 03/05/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241327 DEL
LIBRO 06. REFORMA CASA PRINCIPAL (COMPILA ESTATUTOS CASA PRINCIPAL).
 
PETRONOVA COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 31      DEL 08/01/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241328 DEL LIBRO 06.
MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CNR III LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241329 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241330 DEL LIBRO 06. CANTOR GOMEZ DARIO FRANCISCO MODIFICA LA PROPIEDAD
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(0.5%)  DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDRES PINZON.
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241331 DEL LIBRO 06. CANTOR GOMEZ DARIO FRANCISCO MODIFICA LA PROPIEDAD
(0.5%)  DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LADY ANDREA FAJARDO
VELASQUEZ.
 
ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA CANTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241332 DEL LIBRO 06. GONZALEZ SANDRA MILENA MODIFICA LA PROPIEDAD (0.5%)DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DARIO FRANCISCO CANTOR GOMEZ.
 
COL HIDRAULICO EMPAQUETADURAS INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241333 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: NELSON RODRÍGUEZ..
 
BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02139
DEL 23/12/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241334 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. NOMBRA
REVISOR FISCAL. .
 
S V C SERVICIOS VISUALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
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BAJO EL No. 00241335 DEL LIBRO 06. GABRIEL ARTURO CACERES QUIJANO APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A SERVICIOS VISUALES DE COLOMBIA
SAS (MAT. 02532884).
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1968    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241336 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A NATALIE ALESSANDRO MORABITO (CONFERIDO EN EL
REGISTRO 00228757)..
 
LICEO INFANTIL ARMONIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241337 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE AMANDA LONDOÑO SERRANO.
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1968    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241338 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A BERTRAND NOYELLE  (CONFERIDO EN EL REGISTRO
00228791)..
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1968    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241339 DEL
LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MARIA QUITIAN MUÑOZ (CONFERIDO EN EL
REGISTRO 00228793)..
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1968    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241340 DEL
LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
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DEPOSITO BERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241341 DEL LIBRO 06. PINEDA
SANTAMARIA HUMBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD (50%) DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE EXCELINO PINEDA SANTAMARIA.
 
MANUEL CASTRO INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241342
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD MANUEL CASTRO INMOBILIARIA SAS   .
 
ELECTROREPARACIONES L A R S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241343 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FAUSTINO ROMERO SANDOVAL .
 
CRACIONES MARLETY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241344 DEL LIBRO 06. Y
OTRO SI / TORRES JORGE ENRIQUE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE VERA VIEIRA NOHEMI.
 
CRACIONES MARLETY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241345 DEL LIBRO 06. Y
OTRO SI / ARDILA BENITEZ JORGE LUIS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE VERA VIEIRA NOHEMI.
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INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 4
DEL 24/11/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00241346 DEL LIBRO 06. NOMBRA GERENTE .
 
LA EXITOSA E H DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241347 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EN 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
VARGAS OVIEDO EVARISTO.
 
SUPER TIENDA SAN JOSE F.A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241348 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GUTIERREZ NOVOA JEISON FABIAN.
 
COOPER LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241349 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FREDY
ALEXANDER ABRIL MOLINA.
 
TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY, SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 059
DEL 14/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241350 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A D. IÑIGO NOVOA MIÑAMBRES.
 
PARQUEARERO SAN JUAN DE AVILA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241351 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FELIX ARTURO CUEVAS.
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COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241352 DEL LIBRO 06. CANTE PARDO CARLOS FABIAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JHON HOYOS .
 
TELEFONICA GLOBAL TECHNOLOGY, SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 060
DEL 14/01/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241353 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIA ENCARNACION MORA CAYETANO.
 
ANGIE GERALDINE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241354 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE VIKI
INDABURO VERGARA.
 
VIDEO BAR EL MORICHAL DE CANDELARIA LA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 00241355 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: DAVID RUIZ..
 
BAR DON CHUCHO LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241356 DEL
LIBRO 06. VELASQUEZ HERNANDEZ ARCANGEL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:  BERNABE REAL GARZON.
 
EBEN EZER DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241357 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE BRENDA
VANESA VARGAS GONZALEZ.
 
PANADERIA VILLA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241358 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EN 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE EDGAR ROJAS GORDILLO.
 
FUMIGHAR S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241359 DEL LIBRO 06.
MODIFICO NOMBRE DE  AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
PANADERIA VILLA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241360 DEL
LIBRO 06. MODIFICA  EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
 FAVOR DE JAVIER FRANCISCO ROMERO ROJAS.
 
CALZADO CHAPULIN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/03/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241361 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDRES
SANTOYO..
 
FUNDACION I P S MY SCHOOL MUSTARD SEED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241362 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOHANNA PAULINA BORDA VARGAS.
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APOLO ICE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241363 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN
MONTOYA..
 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO




K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 00241365 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A:  PAULUS  CAROLUS
JOSEPHUS VERHAGEN (REG. 110152)
.
 
K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO




K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO




MEDICAL S SUMINISTROS Y SERVICIOS MEDICOS ACTA  No. 011     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241368 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
LAVASECO BUCANA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL 05/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241369 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESION DEL SEÑOR
TORRES CABANZO JUAN DE JESUS SE ADJUDICO EL 50 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA AURORA LOPEZ DE
TORRES.
 
LAVASECO BUCANA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL 05/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241370 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESION DEL SEÑOR
TORRES CABANZO JUAN DE JESUS SE ADJUDICO EL 12.50 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE URIEL TORRE LOPEZ.
 
LAVASECO BUCANA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL 05/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241371 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESION DEL SEÑOR
TORRES CABANZO JUAN DE JESUS SE ADJUDICO EL 12.50 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE RICARDO TORRES LOPEZ.
 
LAVASECO BUCANA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL 05/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241372 DEL
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LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESION DEL SEÑOR
TORRES CABANZO JUAN DE JESUS SE ADJUDICO EL 12.50 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NUBIA TORRES LOPEZ.
 
LAVASECO BUCANA 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL 05/12/2014,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241373 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESION DEL SEÑOR
TORRES CABANZO JUAN DE JESUS SE ADJUDICO EL 12.50 % DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE YANIBE TORRES LOPEZ.
 
MEGAFER DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241374
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD CON MATRICULA 02533170..
 
LAVASECO MODELMATIC 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3031    DEL
05/12/2014,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00241375 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y SUCESION
DEL SEÑOR TORRES CABANZO JUAN DE JESUS SE ADJUDICO EL 100 % DE LA PROPIEDAD
DEL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HENRY TORRES
DIAZ.
 
MEDICAL S SUMINISTROS Y SERVICIOS MEDICOS ESCRITURA PUBLICA  No. 1096    DEL
30/04/2004,  NOTARIA  6 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL




MEDICAL S SUMINISTROS Y SERVICIOS MEDICOS ESCRITURA PUBLICA  No. 940     DEL
09/02/2006,  NOTARIA  4 DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 00241377 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL CAMBIO EL DOMICILIO DE PEREIRA A
DOSQUEBRADAS.
 
MEDICAL S SUMINISTROS Y SERVICIOS MEDICOS ACTA  No. 3       DEL 06/07/2011,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00241378 DEL LIBRO 06. LA CASAPRINCIPAL SE TRANSFORMO EN SAS.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. REMUEVE LA JUNTA DIRECTIVA, RATIFICA REVISOR FISCAL, GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
MEDICAL S SUMINISTROS Y SERVICIOS MEDICOS ACTA  No. 011     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE DOSQUEBRADAS (RISARALDA) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00241379 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICONTABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241380 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ROSSY
MENDOZA..
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11424   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015,




CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11424   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00241382 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A  LEONARDO CHAVES PAIVA.
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11424   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00241383 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A MARIA VICTORIA PIÑEROS
PALACINO.
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11424   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00241384 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A INES MAGDALENA TRUJILLO
CORDOBA.
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11424   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00241385 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOSE RAMIRO VILLACIS
GUERRERO.
 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 11424   DEL
27/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00241386 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ANNIA CAROLINA GUATIBONZA
TAMAYO.
 
SURTEXCO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00241387 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
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PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE KOXCO SAS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639911 DIA: 16 MATRICULA: 00781768 RAZON SOCIAL: SUPERDECO
EMPRESA UNIPERSONAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639912 DIA: 16 MATRICULA: 02511219 RAZON SOCIAL: MUEBLES JORGE
BAUTISTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639913 DIA: 16 MATRICULA: 02511219 RAZON SOCIAL: MUEBLES JORGE
BAUTISTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639914 DIA: 16 MATRICULA: 01539417 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE
TRANSPORTADORES LA NACIONAL S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 300
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639915 DIA: 16 MATRICULA: 02499233 RAZON SOCIAL: CHAROFIL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639916 DIA: 16 MATRICULA: 02499233 RAZON SOCIAL: CHAROFIL




INSCRIPCION: 01639917 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO SAINT
HONORE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639918 DIA: 16 MATRICULA: 01898013 RAZON SOCIAL: CENTRO
CARDIOVASCULAR COLOMBIANO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639919 DIA: 16 MATRICULA: 02198186 RAZON SOCIAL: ALTEQ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639920 DIA: 16 MATRICULA: 02198186 RAZON SOCIAL: ALTEQ SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639921 DIA: 16 MATRICULA: 02435451 RAZON SOCIAL: COENEQ UP SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639922 DIA: 16 MATRICULA: 02435451 RAZON SOCIAL: COENEQ UP SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639923 DIA: 16 MATRICULA: 02401690 RAZON SOCIAL: SOLO ANDAMIOS
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639924 DIA: 16 MATRICULA: 02401690 RAZON SOCIAL: SOLO ANDAMIOS




INSCRIPCION: 01639925 DIA: 16 MATRICULA: 00006716 RAZON SOCIAL: FLOTA USAQUEN
S.A. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639926 DIA: 16 MATRICULA: 02377069 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROYALTY CENTER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639927 DIA: 16 MATRICULA: 02377069 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROYALTY CENTER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639928 DIA: 16 MATRICULA: 02190671 RAZON SOCIAL: MEDIPRUEBAS
BAHIA IPS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639929 DIA: 16 MATRICULA: 02401018 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
HEBRON S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639930 DIA: 16 MATRICULA: 02401018 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
HEBRON S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639931 DIA: 16 MATRICULA: 02529347 RAZON SOCIAL: NEOTROPICOS




INSCRIPCION: 01639932 DIA: 16 MATRICULA: 02529347 RAZON SOCIAL: NEOTROPICOS
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639933 DIA: 16 MATRICULA: 01677744 RAZON SOCIAL: BIOCARE
COSMETICS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639934 DIA: 16 MATRICULA: 02143192 RAZON SOCIAL: CAVIESTHETICS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639935 DIA: 16 MATRICULA: 02143192 RAZON SOCIAL: CAVIESTHETICS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639936 DIA: 16 MATRICULA: 02198224 RAZON SOCIAL: SPORT S CAFE
BAR SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639937 DIA: 16 MATRICULA: 02198224 RAZON SOCIAL: SPORT S CAFE
BAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639938 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CENTRO




INSCRIPCION: 01639939 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ALTOS
DE BELLAVISTA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639940 DIA: 16 MATRICULA: 02138248 RAZON SOCIAL: OPES GREEN C I
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639941 DIA: 16 MATRICULA: 02138248 RAZON SOCIAL: OPES GREEN C I
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639942 DIA: 16 MATRICULA: 02525333 RAZON SOCIAL: ASESORES
CONTABLES ONLINE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639943 DIA: 16 MATRICULA: 02525333 RAZON SOCIAL: ASESORES
CONTABLES ONLINE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 122
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639944 DIA: 16 MATRICULA: 02438689 RAZON SOCIAL: INVESTIGACION




INSCRIPCION: 01639945 DIA: 16 MATRICULA: 02438689 RAZON SOCIAL: INVESTIGACION
Y SOLUCIONES DE MERCADEO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639946 DIA: 16 MATRICULA: 01566995 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
COLOMBIANA DE ARTICULOS ESPECIALES LTDA IMCARE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639947 DIA: 16 MATRICULA: 02400073 RAZON SOCIAL: CERTIFICANDO
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639948 DIA: 16 MATRICULA: 02400073 RAZON SOCIAL: CERTIFICANDO
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639949 DIA: 16 MATRICULA: 02522510 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ASESORIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639950 DIA: 16 MATRICULA: 02522510 RAZON SOCIAL: MONTAJES
ASESORIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 80  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639951 DIA: 16 MATRICULA: 02508671 RAZON SOCIAL: NOVARCILLAS S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639952 DIA: 16 MATRICULA: 02508671 RAZON SOCIAL: NOVARCILLAS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639953 DIA: 16 MATRICULA: 00867444 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
NACIONAL AL TRANSPORTE LIMITADA AUNQUE PODRA EMPLEAR LA SIGLA SENALTRA
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639954 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
ALTAVISTA COUNTRY PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639955 DIA: 16 MATRICULA: 02504974 RAZON SOCIAL: WFS SOLUTIONS
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639956 DIA: 16 MATRICULA: 02504974 RAZON SOCIAL: WFS SOLUTIONS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639957 DIA: 16 MATRICULA: 02340636 RAZON SOCIAL: HEILEN GRUPPE
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639958 DIA: 16 MATRICULA: 02406915 RAZON SOCIAL: GESTION
INTEGRAL COLOMBIA INGENIERIA GICI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639959 DIA: 16 MATRICULA: 02406915 RAZON SOCIAL: GESTION
INTEGRAL COLOMBIA INGENIERIA GICI SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639960 DIA: 16 MATRICULA: 00839784 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 1200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639961 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO ARAMIS
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639962 DIA: 16 MATRICULA: 01779811 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MEGEVE DOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639963 DIA: 16 MATRICULA: 02520709 RAZON SOCIAL: COBERTURAS
SOSTENIBLES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639964 DIA: 16 MATRICULA: 02520709 RAZON SOCIAL: COBERTURAS




INSCRIPCION: 01639965 DIA: 16 MATRICULA: 01580380 RAZON SOCIAL: CONSTRUKTIVA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639966 DIA: 16 MATRICULA: 02293361 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
R&H SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639967 DIA: 16 MATRICULA: 00998428 RAZON SOCIAL: GRUPO UNIPHARM
S A Y/O LABORATORIOS UNI S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639968 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL SAN FELIPE PROPIEDAD HORIZONTAL __ DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639969 DIA: 16 MATRICULA: 01445831 RAZON SOCIAL: TRANSNEVADA
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639970 DIA: 16 MATRICULA: 02451582 RAZON SOCIAL: FLOR DE LA
VIDA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639971 DIA: 16 MATRICULA: 02451582 RAZON SOCIAL: FLOR DE LA
VIDA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639972 DIA: 16 MATRICULA: 02525264 RAZON SOCIAL: BORNER S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639973 DIA: 16 MATRICULA: 02529690 RAZON SOCIAL: QUICK SECURITY
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639974 DIA: 16 MATRICULA: 02529690 RAZON SOCIAL: QUICK SECURITY
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639975 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL:
EDIFICIOARRAYANES DEL PARQUE - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639976 DIA: 16 MATRICULA: 01210444 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTEGRADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS CTS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639977 DIA: 16 MATRICULA: 01210444 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
INTEGRADORA DE TECNOLOGIA Y SERVICIOS CTS LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PINEDA LOPEZ PEDRO MIGUEL RESOLUCION  No. sin num DEL 01/10/2014,  CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00145462 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE
PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
ARTE LITOGRAFICO LTDA OFICIO  No. 723     DEL 05/09/2014,  JUZGADO 2 PENAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00145463 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE MIGUEL ARCANGEL
CIFUENTES GALEANO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA REGISTRO 107894.
 
PESCADERIA MAR Y MAR OFICIO  No. 5908    DEL 13/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00145464 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
AQUILES BIMA OFICIO  No. 2031    DEL 07/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00145465 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 00145036 LIBRO 08).
 
SEGURIDAD ORIENTAL LTDA OFICIO  No. 3227    DEL 07/10/2014,  JUZGADO 9 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00145466 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA EN EL REGISTRO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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LABORATORIO DIESEL MUNDIAL OFICIO  No. 5908    DEL 13/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00145467 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO  DE LA REFERENCIA.
 
FRUTAS Y VERDURAS DE LA SABANA L.P OFICIO  No. 2860    DEL 02/10/2014,
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00145468 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
ROMERO BARRERA LUIS JAVIER OFICIO  No. 1277    DEL 12/09/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00145469 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A ROMERO BARRERA LUIS JAVIER..
 
CANCHAS DE FUTBOL GUTICOHECHA OFICIO  No. 1261    DEL 10/10/2014,  JUZGADO 6
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00145470
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
FRUTAS Y VERDURAS J.P.K OFICIO  No. 01553   DEL 10/07/2014,  JUZGADO 65 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00145471 DEL




CELULARES Y ACCESORIOS DE CHIA OFICIO  No. 3180    DEL 19/12/2014,  JUZGADO 3
PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00145472 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DATA POINT DE COLOMBIA AUTO  No. 017017  DEL 19/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00145473 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
KUMO AUTO  No. 017017  DEL 19/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00145474 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
JEE MOTORSPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903168 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
361° CONSULTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903169 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (MATRIZ)  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD SMART SELLING SAS (SUBORDINADA).
 
ANTARDICO S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2419    DEL 09/12/2014,  NOTARIA 22 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903170 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 13      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903171 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.MODIFICA VIGENCIA. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
SMART SELLING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903172 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD 361º CONSULTORES SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE




ULTRADIFUSION LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0001791 DEL 10/07/2008,  NOTARIA 39
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903173 DEL LIBRO 09. DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 41 CPAC SE ACLARA EL REGISTRO 01230651 DEL LIBRO 9
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN SE MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
AUTOS Y NEGOCIOS OVALLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903174 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES MH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903175 DEL LIBRO 09. SE ACLARA QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES
INGENIERIA & CONSTRUCCIONES MH S A S Y NO COMO SE INDICÓ..
 
CASOS 24/7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903176 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
GERENTE GENERAL SUPLENTE .
 
HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 13      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903177 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
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HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 13      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903178 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KORE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903179 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
TORRE EMPRESARIAL LA CARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903180 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ON Q GLOBAL SOLUTIONS SAS ACTA  No. 10      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903181 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO TENER LA OBLIGACIÓN
LEGAL DE TENER DICHA FIGURA..
 
PETITE INTERNATIONAL CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903182 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PETITE INTERNATIONAL CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903183 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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COLOMBIANA DE REATAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903184 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903185 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROYECTOS DELMONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903186
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
IFASOL S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 14/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903187 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MEDICINE QUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903188 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EASY BRACKETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903189 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES LSD SAS ACTA  No. 4       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903190 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES GBS S.A.S ACTA  No. 45      DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903191 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA.
 
INSTRUMENTO GRUPO OBRA CONSULTOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 01903192 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
VALBUENA, GAMBOA, GARCIA, CARDONA ABOGADOS SAS ACTA  No. 05      DEL
01/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903193 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
VALBUENA, GAMBOA, GARCIA, CARDONA ABOGADOS SAS ACTA  No. 05      DEL
01/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903194 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
R&M CONCRETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903195 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
GESTIONES INTEGRALES FINANCIERAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903196 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
BALANCE EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 09      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903197 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIFE SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903198 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ROZO CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903199 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903200 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES.
 
COMERCIALIZADORA ZENG IMP & EXP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
08/07/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
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01903201 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
VIZINOVA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903202 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TASK FRONTERRA GEOSCIENCE SOUTH AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 01903203 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903204 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO SEGUNDO
SUPLENTE DEL REVISOR FISCAL.
 
VIZINOVA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903205 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
MEDELLÍN.
 
BRAWNMACAUN INTERNATIONAL BUSSINES S A S ACTA  No. 04      DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903206 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C SAS ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903207 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
TAYFER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 05      DEL 26/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903208 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INDUSTRIAS ALIMEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903209 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C SAS ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903210 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CENTRAELEC GUZMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903211 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903212 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903213 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
MANUFACTURAS BIRACCI SAS OFICIO  No. 002910  DEL 07/01/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903214 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL I.C.B.F - REGIONAL
BOGOTÁ. DE IGUAL FORMA SE SOLICITA LA NO CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL .
 
GLOBAL EVENTOS Y ORGANIZACIONES SAS ACTA  No. 011     DEL 16/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903215 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NUEVA ESCOCIA S A ACTA  No. 04      DEL 01/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903216 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ADICIONAL..
 
BRAWNMACAUN INTERNATIONAL BUSSINES S A S ACTA  No. 04      DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903217 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, REFORMA
ESTATUTOS EN LOS ARTICULOS 12 (FACULTADES ASAMBLEA), 39 (ACTAS) Y  54
(PROHIBICIONES)..
 
DET-CAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903218 DEL




ARTE DISEÑO INGENIERIA & CONSTRUCCION COLOMBIANA S A S CON LA SIGLA ADI
COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903219 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ARTE DISEÑO INGENIERIA & CONSTRUCCION COLOMBIANA S A S CON LA SIGLA ADI
COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903220 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROCUELLOS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903221
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
HIPOCASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903222 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALTAVOZ EVENTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903223 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA S A ACTA  No. 21      DEL
24/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
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No. 01903224 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL PRESIDENTE)..
 
A Q M CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903225 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA V2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903226 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INMUNOPHARMOS S.A.S ACTA  No. 0012015 DEL 08/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903227 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TERMINADOS GRAFICOS FORIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903228
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERVICIOS VISUALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,




CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 0056    DEL 13/01/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903230 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y  MODIFICA VIGENCIA.
 
SOLUCIONES E INGENIO EN TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903231 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ZINOBE SAS ACTA  No. 012     DEL 17/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903232 DEL LIBRO 09. CREA Y
REGLAMENTA LA JUNTA DIRECTIVA.
 
BOHORQUEZ SUAREZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2648    DEL 20/10/2014,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903233 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDE A LOS
SOCIOS GESTORES. .
 
CHAGU E HIJOS Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 0056    DEL 13/01/2015,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903234 DEL
LIBRO 09. CESIONES DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
INDUSTRIA METALMECANICA GMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903235




ZINOBE SAS ACTA  No. 012     DEL 17/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903236 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA.
 
INVERSIONES SHOOL Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 7021    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903237 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CIBERGENIUS    S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903238 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SACMA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CIVILES DE MANTENIMIENTO SAS ACTA  No. 015
   DEL 31/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903239 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BIMIVET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL 19/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903240 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SACMA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y CIVILES DE MANTENIMIENTO SAS CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PROGRESAN S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2654    DEL 26/12/2014,  NOTARIA  9 DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903242 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD PROGRESAN S A (ABSORBENTE), ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA
SOCIEDAD AROMASAN SAS (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. MODIFICA OBJETO
SOCIAL..
 
WYNN TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903243 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BIMIVET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903244 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01463915 (Y
DEMAS MODIFICACIONES) DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE ESTABLECER QUE LA
SOCIEDAD DISTRIVET S.A. - SOCIEDAD EXTRANJERA (MATRIZ), PASA DE POSEER DE
MANERA DIRECTA EL 99.46% DE PARTICIPACION AL 99.49% DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA CADENA UZETA S A S ACTA  No. 01      DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903245 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTES ESMERALDA SAS ACTA  No. 65      DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.




FENIX MEDIA GROUP LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3024    DEL 30/12/2014,
NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903247 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VIANJO OUTSOURCING CONTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
POLARIS ENERGY SOLUTIONS SAS ACTA  No. 002     DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903249 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVI&COMER S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903250 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
COMERCIALIZADORA SABANA GRANDE S A S ACTA  No. 20      DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903251
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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COMERCIALIZADORA SABANA GRANDE S A S ACTA  No. 20      DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903252
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
GRUPO MACRO COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903253 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SURTIPISOS SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903254 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
EXPERTISE MEDIA BRANDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903255 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALZATE BERMUDEZ RAMOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ELUPLAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6095    DEL 18/10/2014,  NOTARIA 51 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903257 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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RED BRANDS LTDA ACTA  No. 05      DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903258 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. VER REG. 01897123..
 
NEORIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903259 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COLOMBIA S A S EEE COLOMBIA S A S
ACTA  No. 013     DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903260 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO ..
 
ELECTROFISIOLOGIA Y ARRITMIAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 01903261 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELUPLAS LTDA ACTA  No. 2       DEL 03/04/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903262 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903263 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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TU FELICIDAD ES MI FELICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903264 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMIDEL SAS ACTA  No. 9       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903265 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COLOMBIA S A S EEE COLOMBIA S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN     DEL 16/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903266 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
LLANOS OIL S.A.S ACTA  No. 3       DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903267 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
 
BLUE RAY SAS ACTA  No. 002     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903268 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES MARAGALL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903269 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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SU KAPITAL BROKERS S A S ACTA  No. 4       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903270 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
TAOS Y CIA LTDA. C.I. ESCRITURA PUBLICA  No. 3784    DEL 22/12/2014,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903271 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BUSCH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903272 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCION SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CEETTV SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903274 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA MIEMBRO SEGUNDO RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA:.
 
KIBERNUM S A S ACTA  No. 02      DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903275 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA..
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HGC HOLDING INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LITOMINERIA S A S ACTA  No. 06      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903277 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LA GREGORIENNE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903278
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ROJAS GOMEZ CONSULTORES SAS ACTA  No. 9       DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903279 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
ASOINGER CORREDORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903280 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903281
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CENTRO EDUCATIVO HACIA EL DESARROLLO HUMANO SAS ACTA  No. 03-15   DEL
14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903282 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSTRUCCIONES YATE HURTADO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903283 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN
SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. COMPILA.
 
EOST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903284 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AGROPECUARIA LA MANIGUA SAS ACTA  No. 1       DEL 08/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903285 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
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SIMPLIFICADA MODIFICA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO SOCIAL,
RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL . CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ZONA 41 SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5680    DEL 18/11/2014,  NOTARIA 48 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903286 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
REIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
PLACAS Y SEÑALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 41      DEL 13/01/2015,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903288 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL..
 
CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL,
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
SHARE THE OPINION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903290




AM CORPORATIVE SERVICES SAS ACTA  No. 9       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903291 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
.
 
POGGIBONSI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1753    DEL 29/08/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903292 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y ESCRITURA ACLARATORIA.
.
 
GRUPO EMPRESARIAL FOOD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903293 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL.
 
OCCIDENTAL DE AGUA Y TRANSPORTE LTDA OFICIO  No. 1100    DEL 07/01/2015,
I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903294 DEL LIBRO
09.  ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF ˆ REGIONAL
BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA
REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
 
ROSER PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903295 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
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SABAQ STORE S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903296 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
QV TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903297 DEL LIBRO
09. RENUNCIA LEIVA RODRIGUEZ JENNY MARCELA  AL CARGO DE GERENTE GENERAL
(REPRESENTANTE LEGAL).
 
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 01903298 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD GAICO INFRAESTRUCTURA Y
CONCESIONES SAS (SUBORDINADA)..
 
GAICO INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903299 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
GAICO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE
CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD   DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
IMPEROOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903300 DEL




G2M INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 004     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903301 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
.
 
ALDANA STUDIO SAS ACTA  No. 02      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903302 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INNOVANDO OVEROLES S A S ACTA  No. 1       DEL 12/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903303 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALDANA STUDIO SAS ACTA  No. 03      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903304 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA BELMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903305
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INNOVANDO OVEROLES S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903306 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUGORDILLO S A S ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903307 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRODUCTOS Y AREPAS GRANO DE ORO S A S ACTA  No. 03      DEL 30/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903308 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
FERRERO LATIN AMERICA DEVELOPING MARKETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903309 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
INVERSIONES FERTA SAS ACTA  No. 017     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903310 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL AUTORIZADO.
CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE VER REGISTRO
1898725.
 
EQUINTEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 27      DEL 07/01/2015,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903311 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
LOGYNEXT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903312 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 01903313 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE LA SEÑORA
JARAMILLO CUERVO CRISTINA MARIA     .
 
INVERSIONES GAMESA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903314 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
PLUS CAPITAL MAS SAS ACTA  No. 6       DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903315 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD  ADICIONANDO LOS ARTICULOS
41 A 44 (CREACIÓN DE REVISOR FISCAL Y SU REGLAMENTACIÓN) .
 
PROMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903316 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD CARBE S.A (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
AMADEUS IT GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903317




PLUS CAPITAL MAS SAS ACTA  No. 6       DEL 27/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903318 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
PETROSOLUCIONES PRP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903319 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
A M LINDER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0004    DEL 10/01/2015,  NOTARIA UNICA
DE VILLETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903320 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
PLUS CAPITAL MAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/10/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903321 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
BARFIELD BOG SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903322
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REDES SANITARIAS A.C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.




PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 01903324 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTES (3). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
R3 EXPLORACION Y PRODUCCION S A ACTA  No. 018     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903325 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
BARFIELD BOG SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903326
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PRENSA DIGITAL DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903327 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 21      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903328 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (ARTICULO 25)  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ARTICULO 26).
 
NEOSTAR DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903329 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE Y APODERADO GENERAL.
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BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 21      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903330 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
URIBEMAR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903331 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00011   DEL 07/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903332 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
DOCUMENTO PRIVADO  No. 18      DEL 27/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903333 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
PARRA, RODRIGUEZ SAS. ACTA  No. 65      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903334 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 1       DEL 18/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903335 DEL LIBRO 09. MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
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GRIFOLS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6333    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903336 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 5       DEL 24/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903337 DEL
LIBRO 09. MODIFICACION DEL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA) .
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 5       DEL 24/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903338 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
LA CABAÑA PLAN DE MANEJO RECUPERACION Y RESTAURACION AMBIENTAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903339 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE.
 
LABORATORIO IMPRONATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903340 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S ACTA  No. 6       DEL 04/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903341 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE MEDELLIN A BOGOTA (DOCUMENTO
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PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
EASYSOFT CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 4       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903342 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EASYSOFT CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 4       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903343 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ART. 22) MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ART.21). OTRAS REFORMAS (ART.36).
 
CASA TORO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903344 DEL LIBRO
09. MODIFICA EL GRUPO EMPRESARIAL INSCRITO CON EL NUMERO 01875170 Y ACLARADO
CON EL REGISTRO 1893793 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LAS
SOCIEDADES INMOBILIA 01 S.A.S,  INMOBILIA 02 S.A.S,  INMOBILIA 03 S.A.S,
INMOBILIA 04 S.A.S E  INMOBILIA 09 S.A.S YA NO HACEN PARTE DEL GRUPO
EMPRESARIAL .
 
CASATORO DE LOS ANDES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903345 DEL LIBRO 09. SE MODIFICA LA ACLARACION DEL GRUPO EMPRESARIAL
INSCRITA CON EL NUMERO 01875184 DEL LIBRO IX ,RETIRANDO A LAS SOCIEDADES
INMOBILIA 01 S.A.S E INMOBILIA 09 S.A.S DE LA MENCIONADA ANOTACION..
 
CASA TORO DE LA SABANA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
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01903346 DEL LIBRO 09. SE MODIFICA LA ACLARACION DEL GRUPO EMPRESARIAL
INSCRITA CON EL NUMERO 01875183 DEL LIBRO IX, RETIRANDO A LAS SOCIEDADES
INMOBILIA 02 S.A.S, INMOBILIA 03 S.A.S E INMOBILIA 04 S.A.S DE LA MENCIONADA
ANOTACION..
 
M&G SOLUCIONES INDUSTRIALES TECNOLOGICAS SAS ACTA  No. 002     DEL 16/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903347 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRASAS Y ACEITES VEGETALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 01/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903348 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GRASAS Y ACEITES VEGETALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 01/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903349 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LKS COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903350 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRANSPORTES MEDICOS DE COLOMBIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 026     DEL
09/01/2015,  NOTARIA  1 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO




TUPROYECTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903352 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ASISTENCIAS ELECTRICAS AS ELECTRIC DP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903353 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AREA URBANA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903354 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
PROYECTOS E INVERSIONES VALDELMAR S.A.S ACTA  No. 001     DEL 16/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903355 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENANTE LEGAL..
 
IMPERKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903356 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROMOTORA CARIBBEAN INTERNATIONAL S A ESCRITURA PUBLICA  No. 20      DEL
14/01/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903357 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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ETO INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin num DEL 29/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903358 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
RIVL - REPRESENTACIONES INVERLUZ Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0039
DEL 09/01/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903359 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CAICEDO CHAUX ABOGADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903360 DEL LIBRO 09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROIMPORT MAYORISTA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE.
 
UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903362 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSTRUCTORA POLIOBRAS S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903363 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MI REGALO IDEAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
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01903364 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
COMPAÑIA DE PREVENCION AUTOMOTRIZ LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA PREVIAUTO LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 00008   DEL 06/01/2015,  NOTARIA  2 DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903365 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
 
CABRALES SEGOVIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903366
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE PREVENCION AUTOMOTRIZ LTDA Y PODRA USAR LA SIGLA PREVIAUTO LTDA
ACTA  No. 05      DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
SEGUROS ANDINA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903368
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
AMERICAN CULINARY EXPERIENCE R.P. S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
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01903369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GLOBAL LOGISTICA DE TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903370 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PUBBLICA S A S ACTA  No. 45      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903371 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,SUSCRITO Y PAGADO .
 
SHETLAND COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903372 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TOIGLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903373 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSANDINA DE CARGA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 4188    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903374 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PABLO BEDOYA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903375
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y GERENTE COMERCIAL..
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COMERCIALIZADORA LA CONCEPCION ORTIZ URREA S A S ACTA  No. 01/2015 DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903376 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRANSANDINA DE CARGA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 60      DEL 02/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903377
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
K&R SOLUCIONES S A S ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903378 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ASEGURATE FACIL LTDA ACTA  No. 14      DEL 10/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903379 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
LIBERTY SEGUROS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903380 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL PERSONA NATURAL.
 
MANUEL CASTRO INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903381
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01901950 DEL LIBRO 09. DE ACUERDO AL
ART. 41 DEL C.C.P.A. SE ACLARA LOS REGISTROS 01901950 DEL LIBRO IX Y 03542879
DEL LIBO XV EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA FECHA DE LOS ESTATUTOS ES
06/01/204 Y NO COMO SE INDICÓ..
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JUANJOZ SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903382 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CASOIL S A ACTA  No. 2015-01 DEL 05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903383 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
JUANJOZ SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903384 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GLER INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 5       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903385 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CONSULTORIA Y GESTION AMBIENTAL S A S ACTA  No. 004     DEL 12/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903386 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
RUBI-K INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903387 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES.
 
SUPERIOR RETAIL COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
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01903388 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RUBI-K INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903389 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INDESIGN COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903390 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA.
 
IMPORHONDA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7384    DEL 23/12/2014,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903391 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
X&M TRADE LEADER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S ACTA  No. 018     DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903393 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ESTRATEGIAS INDUSTRIALES SERVICIOS & SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903394 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EFECTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAS PAIS S A Y CIA S C A ESP LA SOCIEDAD TENDRA COMO SIGLA COMERCIAL LA DEN
ACTA  No. 175     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903396 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
DIRECTOR GENERAL..
 
AREA DECO SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903397 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION.
 
BPM SOLUCIONES S A S ACTA  No. 009     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903398 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO .
 
CARDENAS Y VASQUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903399 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES ASEGURATE FACIL 2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
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BAJO EL No. 01903400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SANTO GRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903401 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
M&N REFRIGAS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903402 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y VIGENCIA.
REFORMO: RAZON SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
DOLPHIN INGENIERIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903403 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
FERNANDO PABON SANTANDER S A S ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903404 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
MIDNIGHT VIP ENTERTAINMENT S.A.S ACTA  No. 003     DEL 20/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903405 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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BLINDAJE Y MANTENIMIENTO VEHICULAR COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903406 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES VITELCO SAS ACTA  No. 005     DEL 05/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903407 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MIDNIGHT VIP ENTERTAINMENT S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/02/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903408 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
JCM CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903409 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LOGTRA TEMPORAL SAS ACTA  No. 07      DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903410 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ASISTENCIAS ELECTRICAS AS ELECTRIC DP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903411 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01903353 DEL LIBRO 09 EN EL




CONSTRUCCIONES FACELL SAS ACTA  No. 7       DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903412 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIA,L SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
QUIMICA COSMOS S A ACTA  No. 34-14   DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903413 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE  VER REGISTRO 01902272.
 
INVERSIONES ASEGURATE FACIL 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903414 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDECO INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 35      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR PERSONA JURIDICA..
 
QUIMICA COSMOS S A ACTA  No. 34-14   DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903416 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE VER REGISTRO 01902272 .
 
FUNDECO INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903417 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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ORGANIZACION ESTUDIANTES DE LA PLATA COLOMBIA S A S SIGLA ESTUDIANTES DE LA
PLATA COLOMBIA ACTA  No. 005     DEL 19/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
.
 
DISEÑO ORAL LTDA ACTA  No. 0009    DEL 20/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903419 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AYESA DE COLOMBIA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 13/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 01903420 DEL LIBRO 09. ACALRA AUMENTO DE CAPITAL REGISTRO 01900863 .
 
GROBMA SAS ACTA  No. 003     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903421 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AUTO SERVICIO 96 LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3049    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903422 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
CORREDORES DE INFORMACION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0062    DEL
09/01/2015,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903423 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  (SIGLA)..
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TRANSPORTES VALVANERA S A ACTA  No. 392     DEL 24/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903424 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES HOSPITALARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903425 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
AUTO SERVICIO 96 LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 18/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903426
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALIANZA HEALTH LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903427 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIOS M&G SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 026     DEL
05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903428 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
GONDOLIERI S A S ACTA  No. 02/14   DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903429 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01903127 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL - ARTICULO 27 Y 29 (CREA EL CARGO DE SEGUNDO
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SUBGERENTE)Y SE MODIFICAN FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL - ARTICULO 28.
 
ALIANZA COLOMBO CHINA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903430 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TASK FRONTERRA GEOSCIENCE SOUTH AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 01903431 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DEL REGISTRO 01903203 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL ES TASK FRONTERRA
GEOSCIENCE SOUTH AMERICA S A S Y NO COMO SE INDICO.
 
RIVAS SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903432 DEL
LIBRO 09. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES EN CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OTROS. .
 
CHILTECH TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 004     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903433 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/12/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903434
DEL LIBRO 09. JARAMILLO ECHEVERRY DIEGO FERNANDO RENUNCIA COMO SEGUNDO RENGLON
SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA.
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RIVAS SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903435 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DCCOM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903436 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MJ SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AKORDE DISEÑO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 09/10/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903438 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NEISER COMUNICACIONES S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 0053    DEL 14/01/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903439 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. COMPILA.
 
DISTRIBUIDORA AMERINDA S A ACTA  No. 14      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903440 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA PRIMER RENGLÓN
Y MIEMBROS SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA PRIMER Y TERCER RENGLON.
 
CONSULTORES EN DESARROLLO TERRITORIAL SAS ACTA  No. 23      DEL 20/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903441
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  OBJETO
SOCIAL, RAZON SOCIAL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL
SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
IMER BIONIC SAS ACTA  No. 003     DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903442 DEL LIBRO 09. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
PROYECTOS E INVERSIONES EGRECI SAS ACTA  No. 8       DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903443 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RUTECOR DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA RUTECOR LTDA ACTA  No. 4       DEL
09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903444 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HOWMEDICAL S A ACTA  No. 18      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903445 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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RUTECOR DE COLOMBIA LIMITADA SIGLA RUTECOR LTDA ACTA  No. 4       DEL
09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903446 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DEPOSITO LA PILASTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903447 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LOOKING FOR NEEDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903448
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA OROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903449
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
PROMOTORA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3446    DEL
22/12/2014,  NOTARIA  4 DE TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903450 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO A SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  OBJETO
SOCIAL, RAZON SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , VIGENCIA  Y CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL , SUPLENTE Y REVISOR FISCAL. .
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ICARO TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903451
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INVERSIONES ISELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903452 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES ORDUZ AGUILAR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0029
DEL 08/01/2015,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903453 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
STANZIA 82 S A S ACTA  No. 10      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903454 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES ORDUZ AGUILAR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL
10/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
PREVENIR ASESORIA EN RIESGOS PROFESIONALES SAS ACTA  No. 001     DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,




KARAMALI SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903457 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
CITY SNACKS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 008     DEL
15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903458 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
MV DOTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/04/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903459 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BARRANCABERMEJA).
 
MV DOTACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903460 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA




GRUPO INVERSIONES ARQUIB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.




KARAMALI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903462 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PHOENIX CENTRIFUGE S A S ACTA  No. 5       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903463 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE MOSQUERA.
 
MERCANTIL DEL CENTRO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6117    DEL 23/12/2014,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903464 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
JIM JOSE ISIDRO MORENO HIDRAULICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903465 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO..
 
MV DOTACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 05/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903466 DEL LIBRO 09.
MODIFICACION DE OBJETO SOCIAL Y CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE BARRANCABERMEJA
A BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE  COMERCIO DE
BARRANCABERMEJA).
 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SERVIMOTOS LIMITADA SIGLA SER MOTOS LTDA ACTA
No. 06      DEL 04/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903467 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.. .
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JUAN ALONSO SANCHEZ MARTINEZ EMPRESA UNIPERSONAL Y UTILIZARA COM O SIGLA JASM
E U ACTA  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903468 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL





ZUMATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903469 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
C I LINK CONNECTION INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 0003    DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903470 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BASES SOLIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903471 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
LIROS GROUP S A S ACTA  No. 2       DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903472 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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SET Y GAD S A S ACTA  No. 06      DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903473 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CIBRAFERTIL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/07/2012,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903474 DEL LIBRO 09. CONSTITUTCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL , REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE,
REPRESENTANTE LEGAL   SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL TERCER SUPLENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA




LMC GESTION DEL RIESGO SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903475 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CIBRAFERTIL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE





LOS TRES VIKINGOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903477 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO
01807984 DEL LIBRO IX.
 
INVERSIONES Y SEGUROS LORE LTDA ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903478 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CENTRO TECNOLOGICO DE DERIVADOS LACTEOS Y CARNICOS SAS CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE CHIA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903479 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CIBRAFERTIL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903480 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL ,
REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE, REPRESENTANTE LEGAL   SEGUNDO SUPLENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL TERCER SUPLENTE  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA).
 
MIRADOR HOTEL  SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903481 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MIRADOR HOTEL  SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903482 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
TIZ & LEXAN LTDA - ACTA  No. 13      DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903483 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DECOSHOP JARDIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903484 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
WORLD WIDE JOB SAS ACTA  No. 04      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903485 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIRADOR HOTEL  SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903486 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HB HOLDING BONES S A S ACTA  No. 002     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903487 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
RUPESTRE LTDA VIDRIOS ESPECIALES ACTA  No. 006     DEL 05/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903488 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE RERPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
HB HOLDING BONES S A S ACTA  No. 004     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903489 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MEGAFER DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903490
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE, INSCRIPCION PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE
ACEPTACION..
 
KAPALAFE S A S ACTA  No. 2       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903491 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ..
 
COMPAÑIA AMERICANA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
KAPALAFE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903493 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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CIBRAFERTIL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903494 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  PRINCIPAL Y EN
CONSECUENCIA  SE APRUEBA DEJAR VACANTE EL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL PRIMER
SUPLENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
CARTAGENA).
 
OPENING LATAM SAS ACTA  No. 9       DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903495 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
OPENING LATAM SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903496 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO / AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LABORATORIOS GUSING 100% PRODUCTOS NATURALES Y HOMEOPATICOS S A S ACTA  No.
005     DEL 18/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903497 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL..
 
INVERSIONES CALDERON ARIAS SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903498 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISTRIWAVE COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903499 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMPUSOFT INGENIERIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 05/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903501 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CIBRAFERTIL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 5       DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903502 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE CARTAGENA  BOGOTA Y
MODIFICACION DE RAZON SOCIAL   (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE CARTAGENA).
 
PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S A ACTA  No. 017     DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903503 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, FIJA  SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL
GERENTE REVISOR FISCAL, REVISOR FISCAL SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS.
 
EL POMAR S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 3239    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903504 DEL LIBRO 09. SE
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REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 40 Y 44 (JUNTA
DIRECTIVA)..
 
EL POMAR S.A. ACTA  No. 47      DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PREVEO S A S ACTA  No. 05      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903506 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
PREVEO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903507 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL..
 
GROUP R&R SAS ACTA  No. 04      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903508 DEL LIBRO 09. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA NUMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
GROUP R&R SAS ACTA  No. 04      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903509 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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PRESENCE TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 4       DEL 29/11/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903510 DEL LIBRO
09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE MANIZALES A BOGOTA (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES).
 
CI JSF MINING COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
HERNANDEZ PARDO S.A.S. DISTRIAROMAS HERPAR ACTA  No. 29      DEL 20/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903512 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SD CONCERTS SAS ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903513 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GRUPO UNIPHARM S A Y/O LABORATORIOS UNI S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3854    DEL
20/12/2014,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903514 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE
LA SOCIEDAD EN LO REFERENTE A LAS REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO UNIPHARM S A Y/O LABORATORIOS UNI S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SINNUM  DEL 15/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 01903515 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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ALIANZA PREPAGO O S & ID S A S ACTA  No. 03      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903516 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALIANZA PREPAGO O S & ID S A S ACTA  No. 03      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903517 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA DIANA VERONICA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7437    DEL 26/12/2014,
 NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903518 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. ACTA
ACLARATORIA.
 
MJPO SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903519 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
MJPO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2014,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903520 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
NEPTUNO HIDROSISTEMAS COLOMBIA S A S. ACTA  No. 002     DEL 26/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903521 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
NEPTUNO HIDROSISTEMAS COLOMBIA S A S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 09/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
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01903522 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 2013-01 DEL 10/04/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903523
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MANIZALES) .
 
GILBERTO GOMEZ CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
CASA URBANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00009   DEL 06/01/2015,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903525 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/04/2013,
REVISOR FISCAL DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
01903526 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNA REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MANIZALES).
 
AC ACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 01903527 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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COMERCIALIZADORA SETENCIENTOS CATORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 01903528 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA COLOMBIANA DE VENTAS - DICOLVENTAS S.A.S ACTA  No.
016     DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903529 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DATAPOINT DE COLOMBIA S A S EN REORGANIZACION AUTO  No. 017017  DEL
19/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 01903530 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SENDEROS DE CHIA RESOLUCION  No.
001     DEL 05/01/2015,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00194917 DEL LIBRO 11. RESOLVIÓ REVOCAR EL REGISTRO
NO 00243900 DEL LIBRO I POR EL CUAL SE DESIGNO LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LE
ENTIDAD DE LA REFERENCIA. REGISTRO REVOCADO..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SENDEROS DE CHIA RESOLUCION  No.
001     DEL 05/01/2015,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00194918 DEL LIBRO 11. REVOCATORIA DEL REGISTRO
00194917 DEL LIBRO 11. SE ACLARA EL REGISTRO NO 00194917 LIBRO 11 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL REGISTRO PROCEDE EN EL LIBRO 51.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GALLO MEDINA ABOGADOS ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00015276 DEL LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ORTIZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN MARTINA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAVERA LOPEZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MAR DE PLATA DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546012 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES METALICOS J Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546013 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALBATROS HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546014 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ALBATROS HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES SUAREZ MARTINEZ 2014 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546016 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROA JANNETH MARYORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546017 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEE MOTORSPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546018 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADAJU COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546019 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO IMBOL MANUEL ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLTECSOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASCO VELEZ JOSE EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PUENTES FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ PALACIOS CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO PUBLICO LOS GANSITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546025 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIA BROASTER EL ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546026 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL BICENTENARIO J Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546027 DEL




ULLOA RECURSOS NATURALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546028 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ULLOA RECURSOS NATURALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546029 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE IMPRESION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546030 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN CASTRO LINA VIRGINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA JUAN ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546032 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOS Y NEGOCIOS OVALLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARMOLEDO PUENTES ANGEL DIRCEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546034 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASOS 24/7 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546035 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GOMEZ REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIO OPTICO NMG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546037 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAGOS Y GIROS HOSPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546038 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRITO AUDIOVISUAL S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
DISTRITO AUDIOVISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546039 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRITO AUDIOVISUAL S A S PUDIENDOSE IDENTIFICAR TAMBIEN CON LA SIGLA
DISTRITO AUDIOVISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546040 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VAMOS DONDE EL CHIRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546041 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA DE GASTRONOMIA Y ARTES PARK WAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546042 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OPTICA GENESIS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ULLOA DISTRIPOLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546044 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ULLOA MARTINEZ BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO LARA MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KORE INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546047 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRE EMPRESARIAL LA CARO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORALES BALLESTEROS LEYDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ CONTRERAS CESAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546050 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETITE INTERNATIONAL CONSULTING SAS ACTA  No. 03      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546051 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SURTI RIKO DE AVES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546052 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAINTBALLSTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546053 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ CHAMBUETA MAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE REATAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BURGOS ROJAS JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546056 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTALLANTAS M.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO CUERVO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRANCO CUERVO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546059 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546060 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLANET.AMBIENTAL N.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546061 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANUEL PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PAYASITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546063 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PELUQUERIA Y SALON DE BELLEZA F.L REFLEJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546064 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DIAZ ARGELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546065 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PROYECTOS DELMONTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546066
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAUTISTA MARTINEZ FERNANDO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO TINJACA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546068 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATUTE PALOMINO YOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546069 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESSO AUTOPISTA LOS HEROES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546070 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDICINE QUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546071 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EASY BRACKETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546072 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA DE TODITO LEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS DIAZ BRAYAN ESNEYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAZ GOMEZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546075 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANIQUI - PLAST . FABRICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ BONILLA HILDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS TABLITAS DE COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546078 DEL




ZABALA MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOSERVICIO LAS JJJ.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTRUMENTO GRUPO OBRA CONSULTOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAEZ ZAPATA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARTUNDUAGA RIOS LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTO PEREZ YOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R&M CONCRETOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546085 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA SANCHEZ HECTOR FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCHA VELASQUEZ CLAUDIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTIONES INTEGRALES FINANCIERAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546088 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
PELAEZ CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAKSHYAM BOUTIQUE DE INDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKI TOY DEJANDO HUELLA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA  EL  PAISA  C P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA KAROL  Y J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA MEDINA AZUCENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIFE SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
L C P ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546096 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
L C P ASESORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546097 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROZO CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 1       DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




MENDEZ VERGARA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFECCIONES J ANDRU`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA CADENA UZETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA CADENA UZETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA CADENA UZETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,




SERVICIOS INTEGRALES DE CONSULTORIA CADENA UZETA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546105 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PITA PARRA JOSE JOAQUIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO ZUÑIGA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO RINCON SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SET ESCENOGRAFIAS Y MONTAJES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAZAR CARMONA CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,




DEPOSITO Y FERRETERIA LAS ORQUIDIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546112 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TASK FRONTERRA GEOSCIENCE SOUTH AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIZINOVA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546114 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLÍN.
 
INDUSTRIAS ALIMEQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546115 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NOVEDADES ANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546116 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MARTINEZ NELCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRAELEC GUZMAN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO DE ASISTENCIA A MASCOTAS E U Y UTILIZARA LA SIGLA SAM & SAMY E U
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546119 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA ..
 
RODRIGUEZ HERNANDEZ RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DALUCES ILUMINACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546121 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECOEQUIPOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546122 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERRANOVA ON PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546123 DEL LIBRO 15.




LOZANO VANEGAS HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R & R MUEBLES Y DECORACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR ESCORPION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMOS CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546127 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
JARONI HOLDING S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARONI HOLDING S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CITY SNACKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546130 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAYSA BOUTIQUE Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAYSA BOUTIQUE Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DET-CAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546133 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RUBIANO BERNAL ADRIANA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546134 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ABC DANCERS-ARTE-BAILE-CULTIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546135 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA IDEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546136 DEL




VARELA VARELA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA MUÑOZ P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546138 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALFONSO LESMES MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROCUELLOS Y ACCESORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546140
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HIPOCASA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546141 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PERALTA PEREZ ROSA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMIREZ AVENDAÑO CLAUDIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ GONZALEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BUITRAGO LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREDORES DE INFORMACION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREDORES DE INFORMACION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA AVELLANEDA NATALIA LICETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BG NORTH SEA HOLDINGS LIMITED SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02139
DEL 23/12/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NATURAL DENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546150 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPOS RUBIO JOSE HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BARZINHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALTAVOZ EVENTOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546153 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUJOS Y ACCESORIOS MORALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546154 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CASTAÑEDA PATIÑO JEIMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS OSTOS DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARNES EL GRAN CEBO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APONTE MARTINEZ YURY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO MOTOS SALLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A Q M CONSTRUCCION LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546160 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEAUTIFUL FAMILY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546161 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCTORA V2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546162 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BUDDHA BAR LOUNGE COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546163 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGELITOS BELLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546164 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANGELITOS BELLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TERMINADOS GRAFICOS FORIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546166
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVILA VALIENTE JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA FERREIRA ARNOLDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
3J JERJINJON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546169 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROJAS TORRES DAVID ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO RIVERA DORIS ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS VISUALES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INSURANCE & CAPITAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546173 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAQUERO GARZON JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO D1 VERBENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546175 DEL




PAÑALERA MAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA BAR RINCON LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546177 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA MONA COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546178 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEIVITUR VIAJES Y TURISMO POR COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546179 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES E INGENIO EN TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO CHIQUITIN DE LA 19 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546181 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOCANEGRA GONZALEZ NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546182 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES MEDICAS JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES MEDICAS JL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546184 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BOHORQUEZ SUAREZ & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 2648    DEL 20/10/2014,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546185 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAEZ HENAO SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA METALMECANICA GMC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546187
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HERNANDEZ GARCIA MERY JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COLEGIO INSTITUTO INSCAP KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546189 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DIAZ MULFORD ANGELICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546190 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BENINCORE RODRIGUEZ KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMARTSOFT LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546192 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMARTSOFT LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546193 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SMARTSOFT LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546194 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SMARTSOFT LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546195 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ CALDERON DEISY YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO INSTITUTO INSCAP SUBA SEDE B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546197 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
SEGUROS ANDINA Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARQUEADERO VILLAS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KB DENT CLINICAS ODONTOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546200 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUBIANO CORTES GERMAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




WYNN TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EN ODONTOLOGIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546203 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ MONROY DANIEL GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES GRACIAS A DIOS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546205 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ENCISO MONROY BEATRIZ ANGELICA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFEXIONANDO CORTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEAL CORREA DIANNA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLADA D PACHIS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546209 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIANJO OUTSOURCING CONTABLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAKE ADDICTION PASTELERIA ARTESANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546211 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO SARA Y DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546212 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OLIVERA RAMIREZ LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS D1 LA GIRALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS ROA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDAS D1 SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPERTISE MEDIA BRANDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARIN CAYCEDO EUCARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALZATE BERMUDEZ RAMOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDAS D1 FONTIBON VERSALLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546220 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FORERO FORERO NELSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDENRED COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EDENRED COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546223 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDAS D1 CAJICA SAN JERONIMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO RIVERA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA CARDENAS LILIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA DE PAULITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546227 DEL




SANCHEZ DE URIBE MYRIAM CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ CASTIBLANCO LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546229 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HELADERIA POTOSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL GUTIERREZ HECTOR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546231 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS D1 CALERA PUEBLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREGASPACHECO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ELECTROFISIOLOGIA Y ARRITMIAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KROMMY LINEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546235 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA AVILA JHON DARWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546237 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANGELITOS BELLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546238 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MADERAS ARTEMISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546239 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA FORERO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546240 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALANA'S EXPRESSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546241 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TU FELICIDAD ES MI FELICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANDALA PRODUCCIONES SAS - LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 28/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546243 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TORRES PARGA YEINNY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546244 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEJIA QUINTERO CESAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONTIBON UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546246 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ GONZALEZ CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546247 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA QUINTERO ANGELA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIGUERA TORRES HELBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAM BELTRAN GINA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORRALES LONDONO NESTOR ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASEAMOS EDUCANDO EDUCACION AMBIENTAL GENERAL Y LUDICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546252 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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SERVICIOS DE INGENIERIA BIOSEGURIDAD Y BIOCONTENCION SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEAL CARRILLO FRANCISCO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO PAOLA SAN BLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA DIAZ MARIA DEL TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA E H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546257 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HGC HOLDING INTERNATIONAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCAMPO AVILA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RECYMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546260 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA RAMOS RENE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LITOMINERIA S A S ACTA  No. 06      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546262 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
LA GREGORIENNE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546263
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALISABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VALERO PARRA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MISCELANEA Y PAPELERIA MANOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546266 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPRESENTACIONES INTEGRALES DE TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546267 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOBO SOLORZANO PEDRO FELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTOR FERRETERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546269 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FAJARDO LONDOÑO CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546270 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARACELY  VALERO PARRA SUPERMERCADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546271 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
W REDES Y HERRAMIENTAS ELECTRICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546272 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEQ TECNOLOGIA MEDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546273
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE PEDRO A LA F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEÑORA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LOZANO RIVERA LILIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA MARTINEZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EOST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546278 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS DE ASEO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
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03546279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA CAFETERIA CROKIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS URIBE MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABANA STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALISS DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546283 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ FONSECA HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS PARA DIETAS ESPECIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546285 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SUPERMERCADO SANTANDER H S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REIRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546287 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA RAMOS DALILA DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA SANCHEZ JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIRAFAN MACIAS ERIKA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCESIONARIA NUEVA VIA AL MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546291 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROMERO PRADA EUGENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546293 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ CARTAGENA LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ERI-K FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHARE THE OPINION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546296
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POGGIBONSI S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 1753    DEL 29/08/2014,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546297 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURÍDICA .
 
GUANTES INDUSTRIALES SOLO CUERO S Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546298 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546299 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUELLAR LIZCANO ANGIE LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORAZON DE PASTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO GUNDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546302 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA EL PEDREGAL 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES DOMINGUEZ GERMAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA ROJAS JOSE VIDAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546305 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROSER PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546306 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LONDOÑO JOSE OCTAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMISES SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRERA HOLGUIN ROSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN PARA YA EL NEGRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546310 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA CELY & CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REMEMBRANZAS VIDEO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ALDEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPEROOF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546314 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANIFICADORA LA FLOR DEL TRIGO PASTELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546315 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA LEGUIZAMON JOSE REINEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546316 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VISCERAS ANGELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546317 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA BELMOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546318
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALDANA STUDIO SAS ACTA  No. 03      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546319 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
RUIZ ORTIZ CLAUDIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUGORDILLO S A S ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546321 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SURTIMUEBLES PADILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIMUEBLES PADILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INNOVANDO OVEROLES S A S ACTA  No. 2       DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546324 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DISTRICARNES ANGELITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546325 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA GONZALEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRICARNES ANGELITA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546327 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESENCIA FRUTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA GESTORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546329 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CLUB SOCIAL CHANGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546330 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISMENDI ROMERO GLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546331 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASISFARMA CLINICA CENTENARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546332 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BALCON V.I.P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546333 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546334 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE TEJO Y BILLARES EL SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA IBAÑEZ JULIO TITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESCUE ESTELAR DE SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546337 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RESCUE ESTELAR DE SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RESCUE ESTELAR DE SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546339 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
RESCUE ESTELAR DE SERVICIOS E INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546340 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CULTURA Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546341 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CULTURA Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
 No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546342 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEZMAR JTP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INVERSIONES SOCIEDAD BARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SOCIEDAD BARI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AFANADOR HERRERA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTILLO CASTAÑEDA HUBER FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ VILLALOBOS WILLIAM ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
5 ESPECIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546349 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON PALACIOS DIANA NICOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALAMANCA GONZALEZ BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546351 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO NAVAS ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REDES SANITARIAS A.C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ VASQUEZ NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA RODRIGUEZ SANIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/04/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546355 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLÍN
A BOGOTÁ .
 
EXPRESPHARMA HYD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546356 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB MIXTO LA REVANCHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NESWI MEDIOS PUBLICITARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUQUE OLANO HENDERSON RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES MEDELLIN DE COLOMBIA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546361 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ SILVA NELSON ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCHAS EL CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546363 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOTOS DUK´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ALCAMURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546365 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ALCAMURE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546366 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO TELLEZ YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑO SERNA JOSE RUBEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SARMIENTO DE GOMEZ BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MARILUAN MARCELO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMAGEN PERFECTA ODONTOLOGIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS FLORALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546372 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO QUINCHE JESUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO ORTIZ JORGE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQ STUDIO DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546375 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PROGRESO FAMILIAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PENAGOS NOVOA GUILLERMO LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINILLA MENDOZA CARLOS ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO MALAVER INGRID CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIAUTOS LOS SOCIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO IMPRONATURAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MARKET EL ENCANTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRAZA VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546383 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAZA VERTICAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546384 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA ESENCIA DE LA BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546385 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISEÑOS BRITELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546386 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUNNY VIAJES Y COMERCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546387 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑOLA ROMERO JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
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03546389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PUNTO DE LA TARJETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES PAEZ A.P. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES ROBLES OSCAR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA TELLEZ JHENNIFER DYANNIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERRIO AREVALO IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546395 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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INTEGRAL SERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546396 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOLINA VASQUEZ YISETT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546397 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LASER Y LASER H.E. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VETERINARIA CAMPO VERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546399 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ CUEVAS DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR MAOXE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ MORENO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HARMONY AND LIFES HONEY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546403 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ HERRERA NICOLAS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOSET´S MODULARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILO UNICO PKS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABRADOR PEÑA ALBA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA PEDRAZA YEIMI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




TUPPERWARE COLOMBIA OFICINA ABIERTA AL PUBLICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546409 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROMERO GUTIERREZ DORA ELCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA AJ EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA LA BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546412 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHILDREN BIG PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546413 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRRAMIENTAS Y FIJACIONES NR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546414 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAKTOR TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546415 DEL LIBRO
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15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BETANCURT BALLESTEROS RIGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
"IKDS" INTERNATIONAL CORPORATION OF STUDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546417 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
AVILA RUIZ RODRIGO HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FINCA RAIZ MI SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546419 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO GUTIERREZ ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL RECUERDO AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA CIGARRERIA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUICA VIASUS ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON LUENGAS LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS PUENTEARANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRASAS Y ACEITES VEGETALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 01/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546426 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ECLIPSE ROPA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VALBUENA VILLARRAGA GUILLERMO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FAJARDO RODRIGUEZ OCTAVIO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO TILATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRELECTRICOS  OCTAVIO JUNIOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546431 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APARTMENT RENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546432 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANCHEZ GONZALEZ DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASISTENCIAS ELECTRICAS AS ELECTRIC DP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
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No. 03546434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIRADOR HOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546435 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXPERTOS TOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546436 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPERTOS TOC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546437 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LUBRICANTES SIBERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546438 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUERVO MONRROY ANA YIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPERKAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546440 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RIASCOS MICOLTA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO CARRASCAL JAVIER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO BERNAL GIOVANNA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBILLOS PRIETO LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE  KING OF HAIR CUTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546445 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNIFACIL SERVICE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS ORTIZ PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL CAFE DE LA HACIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTIN FIERRO DEL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES FLOREZ ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MILKA DELICATESSEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON SANABRIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROIMPORT MAYORISTA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ACQUA DI VITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546454 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACQUA DI VITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546455 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRIOS GUERRERO HEBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRILLA AREPATATAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546457 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLORZANO PEÑA RUPERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES HEBAR G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546459 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS EMPRESARIALES COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546460 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI REGALO IDEAL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CABRALES SEGOVIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546462
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES RIVERA MANUEL FELIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546463 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL LOGISTICA DE TRANSPORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546464 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROSERO GONZALEZ OCTAVIO EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOIGLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546466 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALECO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VASQUEZ BARON BLEDY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA  FABRICA DE LA EMPANADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN CALDERON JORGE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546470 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SON SINU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
URIBE TOVAR DORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABLO BEDOYA CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546473
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VARIEDADES J Y D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRECIADO HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIGIPHONICA COLOMBIA S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ RINCON GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARRA DISTRITO BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL OASIS LIQUOR STORE COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546479 DEL




BARRERO QUIROGA HECTOR EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ VILLANUEVA JHONATHAN ADALVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546481 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUEL CASTRO INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546482
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03542879 DEL LIBRO 15. DE ACUERDO AL
ART. 41 DEL C.C.P.A. SE ACLARA LOS REGISTROS 01901950 DEL LIBRO IX Y 03542879
DEL LIBO XV EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA FECHA DE LOS ESTATUTOS ES
06/01/204 Y NO COMO SE INDICÓ..
 
CABRERA MONTENEGRO NANCY ALEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO AVILA DERLY GEOVANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANJOZ SAS ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546485 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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VARIEDADES SANTINI DYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVAS GONZALEZ DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MHAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUILLO IBAÑEZ AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546489 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEVICHERIA Y PESCADERIA ELIMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546490 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FC BAR CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546491 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GUZMAN LAURA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546492 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BECERRA GOMEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLEZA Y ESTILO CH.I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENDULZHADA PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546495 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NESCAFÈ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MC COMUNICACIONES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546497 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MC COMUNICACIONES Y ASESORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546498 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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X&M TRADE LEADER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546499 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE LUBRICACION Y MONTALLANTAS TATII DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546500 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
RICO AREVALO LAURA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIAS INDUSTRIALES SERVICIOS & SUMINISTROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA LA MONA DE CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546503 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARACALDO DE RUEDA TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546504 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PETIT PATISSERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROMADIS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROMADIS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546507 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROMADIS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROMADIS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546509 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA SERRANO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADEO APLICADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546511 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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MERCADEO APLICADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MERCADEO APLICADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCADEO APLICADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EFECTIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546515 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA BRILLOS DIANA ACOSTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546516 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORDOÑEZ CARDENAS STEFANYE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES CASA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO




MUEBLES CASA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546519 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546520 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEDOYA ESCOBAR RICHARD ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546521 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA SAAVEDRA DAINOBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STUDIO 85 PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546523 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA OLARTE JULLY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LACHE MALAVER DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIA FLOORING SUPPLIES DEPOT NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546526 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546527 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER TIENDA SAN JOSE F.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ ECHEVERRY DIANA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS Y VASQUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TENDENCES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA MOTOR S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ASEGURATE FACIL 2 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTO GRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546534 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHANEY BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PENCA LICORES GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546536 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVERDE RAMIREZ LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JUGOS DOÑA MISSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546538 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO JIMENEZ MARIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546539 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO ARDILA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDO PABON SANTANDER S A S ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546541 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES . 1 - A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLINDAJE Y MANTENIMIENTO VEHICULAR COLOMBIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTO LAVADO LA CAMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546544 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA MARIN JISELA KATERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASESORIAS FINANCIERAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS ASFICOT LIMITADA ACTA  No. 30
  DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546546 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TENSHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546547 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO MONTES DAX ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546548 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LMC HIDRAULICAS SANITARIAS GAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546549 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y VARIEDADES LA ESPIGA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.




PINEDA CHAPARRO CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ASEGURATE FACIL 1 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin     DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUBRICANTES SIBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO TIBAVIJA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ARIAS MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVOA MAHECHA DIEGO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546556 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALINDO REYES CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DISEÑO ORAL LTDA ACTA  No. 0009    DEL 20/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546558 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
BENAVIDES CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS SORAIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546560 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUHOGAR CERAMICO A Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546561 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO AGUILERA JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAN DEL CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546563 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PROYECTOS Y SOLUCIONES HOSPITALARIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES Y LUJOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICITAR.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546566 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRAGAN GUTIERREZ JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546567 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPUTEX GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPUTEX GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN MELO NIELCEN MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALIANZA HEALTH LATIN AMERICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSTITUTO HUMANISTA NELSON MANDELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546572 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIALUX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546573 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
BLINDARCOL.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA STAR CLUB BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS COL.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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NEXT PHARMA SOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546577 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEXT PHARMA SOURCING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOCIEDAD RENACIENDO MINEROS SAN SEBASTIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546579 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD RENACIENDO MINEROS SAN SEBASTIAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIALUX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546581 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA..
 
INVERSIONES OBALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES OBALA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546583 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EL AGRADO 101 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546584 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BALLY GYM 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546585 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546586 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA VILLAVECES & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546587 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEON CARDONA LUIS EDIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA CONSULTORES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546589 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOSTA CONSULTORES & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
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EL No. 03546590 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENVASES NG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546591 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DCCOM SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546592 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MJ SERVICIOS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 14/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LAS Y TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546594 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS MONTES LINA YULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES TPH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546596 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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SALON DE BELLEZA JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546597 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAENZ ORTIZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIOPTICOS N D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546599 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA ROA DORIS JULIETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALDONADO PULIDO MONICA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES CABANZO JUAN DE JESUS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546602 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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BELTRAN NIÑO DIEGO JULIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINEDA CUBILLOS JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECHEVERRI HERNANDEZ MARIA ENRIQUETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546605 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SITIO AMIGOS POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO LA PILASTRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOOKING FOR NEEDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546608
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PASTELERIA ASTURIA F B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546609 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARSALUD LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546610 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MIRANDA FAJARDO MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIRANDA FAJARDO MARIA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
B V PARKING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA OROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546614
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SUMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546615 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ICARO TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546616
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO GOMEZ JUAN DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES ISELL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA PASQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546619 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDO INTERNET PAPELERIA V S D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546620 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA CONTRERAS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS INTEGRALES ASCOR PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546622 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OBANDO CALVACHE JENIT ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERARDINO CARRANZA KELY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO LA PILASTRA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/01/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546625 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MV DOTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/04/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANCABERMEJA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546626 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
BARRANCABERMEJA A BOGOTA.
 
ZAMUDIO CABRERA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546627 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
CITY SNACKS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 008     DEL
15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546628 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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ALL NATURE BEAUTY SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546629 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARO GALVIS DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO INVERSIONES ARQUIB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546631 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PHOENIX CENTRIFUGE S A S ACTA  No. 5       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546632 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA.
 
TIENDA NATURISTA SOL VERDE CASUAL 123 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546633 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
POLIN MD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546634 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MANJARREZ DAZA DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UPEGUI GARCIA SANDRA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASDEYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FERRETERIA DAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546638 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINZON RUIZ RAFAEL HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546639 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO GRACIA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO MORENO ALAN CIPRIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AL DOM RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO SEDE LIFE COMUNICACION  No. ______ DEL
16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SEGUROS BOLIVAR CENTRO MEDICO SEDE LIFE COMUNICACION  No. ______ DEL
16/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERTIENDA LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546645 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON VALDEZ ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE & ELECTRICOS LA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ OTAVO JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIZA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ZUMATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546650 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRONE REVELADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO BEDOYA RAQUEL PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE LOPEZ GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN INTIMIDADES CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546654 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEVIA RANGEL JUAN FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BASES SOLIDAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546656 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIBRAFERTIL DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/07/2012,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546657 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CARTAGENA A
BOGOTÁ .
 
DXN COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASHE CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546659 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DECADAS 1992 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL TITAN DE LAS PROMOCIONES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRESEXTA FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546662 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ AHUMADA MARIA CONSUELO DE LA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546663 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ OVALLE JESMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SMILE HEALTHY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546665 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTERO OLIVEROS ANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GOLD FACTORY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546667 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLUS VALUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546668 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PLUS VALUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546669 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLUS VALUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546670 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADVANCED MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZAMUDIO HERNANDEZ LAURA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMEXPORTERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO




IMEXPORTERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546674 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVALINEA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISMEDICAR LTDA RAFAEL URIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECOSHOP JARDIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546677 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIZ & LEXAN LTDA - ACTA  No. 13      DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546678 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA ..
 
CLAVIJO ECHEVERRY CLAUDIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546679 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE 85001 A 11001.
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MENDOZA GOMEZ ROSSY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLLO BRUJO COLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546681 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISMEDICAR LTDA CENTRO ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546682 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 03546683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MIRADOR HOTEL  SAS ACTA  No. 1       DEL 17/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546684 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
PAPELERIA EVEREST CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546685 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARTINEZ CASTRO MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FIGUEROA GUTIERREZ ANDRES MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA SANTANA MANUEL HORACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546688 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HB HOLDING BONES S A S ACTA  No. 004     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
COFFE EXPRESS CALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LASER FACTO MAS DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546691 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEDICAL S SUMINISTROS Y SERVICIOS MEDICOS ACTA  No. 011     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546692 DEL LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
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HERNANDEZ ALVAREZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALI..MEDICAL COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546694 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA HERNANDEZ FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546695 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGAFER DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546696
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA..
 
SYSTEMSERVICE SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546697 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYSTEMSERVICE SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546698 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTIMIDADES SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA SPERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LICORES EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546701 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA MURCIA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA AMERICANA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOMPOTES BERRIO MARIA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STRATEGIC POINTS DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINILLA CHAMUCERO FLORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVA-TECNOLOGIA.COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546707 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVA-TECNOLOGIA.COM LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546708 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ VELASQUEZ LADY DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FIDO MODA Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546710 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIDO MODA Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546711 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALBA ALVARADO FLOR YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUE TACO GALERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546713 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO DE MADERAS PUNTA DE LA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546714 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIPAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546715 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON PABLO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546716 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ MORALES LINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HEREDIA GALVIS MELBA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AGROPECUARIA PEREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546719 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546720 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546721 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORA PULIDO NICOLAS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITANATURALES TIENDA NATURISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546723 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIPLEY COLOMBIA INVERSIONES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIPLEY COLOMBIA INVERSIONES SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MEDICAL PHARMA LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS ELECTRONICO & RADIOLOGIA MEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546727 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ LEON ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIPLEY COLOMBIA SERVICIOS Y COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546729 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIPLEY COLOMBIA SERVICIOS Y COBRANZAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y HERNANDEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ZAMBRANO REYES ANGEE JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIPLEY COLOMBIA TIENDAS POR DEPARTAMENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546733 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIPLEY COLOMBIA TIENDAS POR DEPARTAMENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546734 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIPLEY COLOMBIA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546735 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIPLEY COLOMBIA AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
03546736 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONROY DE SOPO BLANCA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ZAMBRANO REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546738 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MENDOZA CRIOLLO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KRISTEN MORENO JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALAS OSITAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 03546741 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
METALICAS MADERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ QUINTERO LEYDI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENCIA TORO CARLOS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRESENCE TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 4       DEL 29/11/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546745 DEL LIBRO
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15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MANIZALES A BOGOTÁ .
 
CI JSF MINING COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546746 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FORJA EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546747 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-16.
 
FORJA EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546748 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015-01-16.
 
FORJA EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546749 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORJA EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546750 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALIANZA PREPAGO O S & ID S A S ACTA  No. 03      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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FORJA EMPRESAS PHD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS Y CONSULTORIAS J&R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546753 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR MONTES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GILBERTO GOMEZ CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRUJILLO GUTIERREZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 03546756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS LA BOYACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 03546757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AC ACERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




COMERCIALIZADORA SETENCIENTOS CATORCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 03546759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
DATAPOINT DE COLOMBIA S A S EN REORGANIZACION AUTO  No. 017017  DEL
19/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00002352 DEL LIBRO 19. Y AVISO. SE RESUELVE DECRETAR
LA TERMINACIÓN DEL PROC. DE REORGANIZACIÓN Y LA APERTURA DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION SIMMON SINERGIAS INTEGRADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
ONCOLOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245501 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CORPORACION LIDERAZGO INTERCULTURAL SIGLA CCLLII ACTA  No. 24
DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO
EL No. 00245502 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
FUNDACION SIMMON SINERGIAS INTEGRADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL MANEJO
ONCOLOGICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245503 DEL LIBRO I. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL TRIBUTO ACTA  No. 1       DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00245504 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADESFUNDECOM ACTA
No. 27      DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FEDERACION NACIONAL DE COLEGIOS DE DEFENSORES PUBLICOS DE COLOMBIA, UTILIZARA
PARA EFECTOS DE IDENTIFICACION LA SIGLA FENADEPCOL ACTA  No. SIN NUM DEL
21/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245506 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO ENTRE OTRAS. COMPILA..
 
FUNDACION PARA LA GERENCIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS ACTA  No. 002     DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 00245507 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE MARIA CLAUDIA GOMEZ COMO MIEMBRO DEL
CONSEJO DIRECTIVO, EN REEMPLAZO DE JAIRO ANTONIO PADRON BRUNAL..
 
FUNDACION EMPRESA PRIVADA COMPARTIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00245508 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION ORGANIZACION PARA EL DESARROLLO DE LAS NACIONES ORDENA ACTA  No. 1
    DEL 10/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245509 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE  (DIRECTOR SUPLENTE).
 
CLUB SOCIAL YAMBALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO




CLUB SOCIAL YAMBALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245511 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PLANET ACTA  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245512 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA ACTA
 No. 1       DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245513 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 8 MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA: MARIANA VILLAMIZAR (REELEGIDA), ERNESTO SANDOVAL (REELEGIDO),
JESUS MEJIA GODOY EN REEMPLAZO DE ALEJANDRO CRUZ, ANDRES GLAUSSER TOVAR
(REELEGIDO), FRANCISCO MICOLTA (REELEGIDO), RICARDO OSPINA EN REEMPLAZO DE
DIANA RESTREPO, MAURICIO QUINTERO EN REEMPLAZO DE JUAN MANUEL ACUÑA AGUIRRE Y
HORACIO LINCE EN REEMPLAZO DE LEOPOLDO VARGAS BRAND. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION OPRA ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245514 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION PROMOVIENDO SOLUCIONES GANADORAS ACTA  No. SIN NUM DEL 18/11/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.
00245515 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE DIRECTORA EJECUTIVA, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MI TALLERCREATIVO ACTA
No. SIN NUM DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245516 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD MI TALLERCREATIVO ACTA
No. SIN NUM DEL 05/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245517 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FUNDACION TRANSCENDO CON UN PROPOSITO DE VIDA ACTA  No. 003     DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 00245518 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION COLONIA DE HIJOS Y AMIGOS DE SABOYA BOYACA RESIDENTESEN SANTAFE DE
BOGOTA D C ASOCOLSA ACTA  No. SINNUM  DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245519 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLONIA DE HIJOS Y AMIGOS DE SABOYA BOYACA RESIDENTESEN SANTAFE DE
BOGOTA D C ASOCOLSA ACTA  No. SINNUM  DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245520 DEL LIBRO I. Y ACTA
ADICIONAL. EN REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL, REUNIDA LA JUNTA DIRECTIVA NOMBRA
AL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
CORPORACION MUJER SIGUE MIS PASOS ACTA  No. 10      DEL 14/01/2015,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245521 DEL
LIBRO I. CREA CARGO DE REVISOR FISCAL Y FUNCIONES.
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CORPORACION MUJER SIGUE MIS PASOS ACTA  No. 10      DEL 14/01/2015,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245522 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE GORGONZOLA ASDINCGO ACTA  No. 019
    DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00245523 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PLANETA CASA NATIVA ACTA  No. SIN NUM DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245524 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DE
DIRECTORIO Y REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE GORGONZOLA ASDINCGO ACTA  No. 019
    DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00245525 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y COMERCIANTES DE GORGONZOLA ASDINCGO ACTA  No. 092
    DEL 13/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00245526 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION SENDEROS DE CHIA RESOLUCION  No.
001     DEL 05/01/2015,  CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245527 DEL LIBRO I. RESOLVIO REVOCAR EL REGISTRO




FUNDACION ESENCIA ACTA  No. 1       DEL 09/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245528 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y CAMBIA SU NOMBRE..
 
FUNDACION ESENCIA ACTA  No. 1       DEL 09/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245529 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
INSTITUTO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES Y GREMIALES IEEG ACTA  No. 001     DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245530 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y
ACTA ADICIONAL ACLARATORIA..
 
FUNDACION INTEGRAL HUELLAS PARA EL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
No. 00245531 DEL LIBRO I. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA VERA MESA MARTHA
KATHERINNE .
 
JULIANA S ANIMAL SANCTUARY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No.




CORPORACION VIDA BUEN VIVIR ACTA  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245533 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO Y TRES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION QUALITE FISH MEAT AND VEGETABLE CORPORATION ACTA  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GIRARDOT (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245534 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(ACTA ACLARATORIA).
 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE SIGLA----FEDEPALMA ACTA
 No. 487     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245535 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTES
LEGALES SUPLENTES PLURALES ESPECIALES (DIRECTORA DE PLANEACIÓN  SECTORIAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE Y DIRECTOR DE GESTIÓN COMERCIAL ESTRATÉGICA) Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (GENERAL).
 
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES ASPECTOS SOCIALES
ECONOMICOS Y POLITICOS SIRENA SIGLA SIRENA ACTA  No. 10      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245536
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES DE PALMA DE ACEITE SIGLA----FEDEPALMA ACTA
 No. 487     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00245537 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
(JUNTA DIRECTIVA) ASIGNA FACULTADES A LOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
PLURALES ESPECIALES ( EN LOS CARGOS DE  DIRECTORA DE PLANEACIÓN  SECTORIAL Y
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y DIRECTOR DE GESTIÓN  COMERCIAL ESTRATÉGICA). (VER
IMAGENES EN EL REGISTRO 00245535 LIBRO 51).
 
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION EN RECURSOS NATURALES ASPECTOS SOCIALES
ECONOMICOS Y POLITICOS SIRENA SIGLA SIRENA ACTA  No. 10      DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00245538





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095256 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
GERENCIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095257 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
AMIGOS DEL PARQUE EL NOGAL UBICADO EN LA CALLE 76 CON CARRERA 6A Y DIAGONAL 77





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOGOTA D C LTDA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO COOACUEDUCTO ACTA  No. 2300
DEL 07/10/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00019506 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
SUPLENTE.
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BUSES VERDES LTDA PROVIDENCIA JUDICIAL  No. SIN
NUM DEL 09/07/2014,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/01/2015, BAJO EL No. 00019507 DEL LIBRO III. ORDENA CANCELAR
PROVISIONALMENTE LOS REGISTROS DE ELECCION DE CONSEJO DE ADMINISTRACION DONDE
APARECE EL SEÑOR CRISANTO CARREÑO DUARTE. .
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE EMPRENDEDORES POR EL DESARROLLO DE CHIPAQUE ACTA  No.
5       DEL 15/12/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00019508 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO  DE
GERENTE.
 
EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA EL CEDRO ACTA  No. 122     DEL
19/12/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015,
BAJO EL No. 00019509 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA EL CEDRO ACTA  No. sin num DEL
12/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL
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No. 00019510 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
66,68,72 Y 73 DEL ESTATUTO. COMPILA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE RIPLEY COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 22/09/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/01/2015, BAJO EL No. 00019511 DEL
LIBRO III. SE ACLARA EL REGISTRO 00019486 DEL LIBRO 53 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE NOMBRA GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE Y NO COMO SE INDICÓ..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA ORQUIDEA VERDE IDENTIFICADA CON LA SIGLA MULTIORVE
ACTA  No. 004     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
